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, / \ . p u d  nullius fere non aeui philofophos, illos per ignem in- 
'p rim is, fententia obtinuit haec, vt fta tuerent, in rerum  natu- 
‘ra ens quoddam exftare fubtile, tanquam proximam phaenome­
n o ru m  in corporibus caufiam : Spiritum mundi nominarunt. Viri, 
fummo ingenii et mentis acumine praediti ,  in ter  quos P l a t - 
n e r v m  atque H e r d e r v m  ' ) ,  V. V. 111. 111. commemorare tan­
tum  mihi liceat, omni animi intentione in id incubuerun t,  vt 
‘a veteribus rectam ad tem plum  Sapientiae viam petentibus, re li­
c ta  nobis veiligia haec p e rfeq u e ren tu r , illamque fententiam di­
gnam habuerun t,  quam palam profiteren tur ,  atque vniuerfalem 
vniiterfam naturam animare fpiritum , vere commendarent. Virgi- 
Jius Aeneid. V I , 724 iam cecinit.
„ Principio coelum ac terras camposque liquentes,
„I]ucentemqne globum lunae titaniaque ajlra 
„ Sp.it itum intus alit; totam que infufa per artus 
j,Mens agitat molem et magna fe corpore mi/cetS‘
Excelfioris animi N ewt o n v s  , qui ecftatice raptus, aethe­
ra fecabat, a phaenomenis atque effectibus cau fias virium repe­
tebat, in abdita naturae altius penetrabat, acriori mentis atque 
ingenii acie coeli et fiderunt; nullo fulcro nixorum, nunquam 
confiftentium, orbitas in mari aethereo praefinitas percurren­
tium, rotationes perueftigabat, inuenit virium leges, ex qui­
bus
ϊ )  Pr. a t x e u  AnAropol. 5. 4f. et He r d e r i  Ideett tur PhilofopL·, 
d. Gefcb. der Menfchb, T. pag. 7 0,
A
bus illae femper de integro agant, ita, vt nulla vnquam operis 
imm-enfi fiat infiiti», mutuusque nifus et mutua attractio repul- 
fioque, pro menfura, numero et pondere, a fummo creatore 
iis tributo, definite perduret, lapfu vero et ruina arceatur; at­
que impediatur, quo minus praefixam excedant metam. Quae 
quidem leges, ex quibus N e w t o n v s , 6 TiUvv, eclipticam folis 
et planetarum errores, reuerfionemque cometarum accuratius 
determinauit,, adeo fimplices funt atque perpetuae, vt ex ipfis 
ipfius libri incorrupti naturae paginis defumtae atque defcrip^ae 
videantur2). N e w t o n v s  itaque altius penetrando, notionem 
attractionis et repulfionis ahio lutam primus intellexit lucifer ia- 
que mentis fuae radiis ignorantiae tenebris diipqiiis , diem lii- 
eemque attulit, vbi nox et caligo erat. Inter Germanos quoquo
fuerunt
2} H at.t. e R , uber Vern. Ahergl 
vnd Unglaitbm, Jligt von diefem gro- 
fsen Manne:
„Ein  Ns w t O w iibcrfteigt das Ziel
erfchaffner Geijter,
Finiit die Natur im JVerk, und 
fcbeint des IVtlthaiis M eifier;
E r Wiegt die innre K ra ft, die fich 
in Korperri rcgt,
D e  n eincn finh.cn tnacbr, und dett im 
Krei>\ heWegt,
Vnd fchldgt die Tafeln a u f der ewi· 
gen Gefietze,
D ie Gott einmal gemitcht, ekfs er 
fie ni e verletzil‘
Non ita pridem Frid. Sa c k i v s  ili 
libello : kosmohgifche Betrcschtungen des 
Fhinctcn Uranns, 17$'. periculum fecit 
fyftemaris afh-on-ormae phyficae infir­
mandi. Sed firmiori fundamento ex- 
flructum, profecto, tum adhac per­
manebit, cum omnia cetera fyftema- 
ta iamdudum diruta atque obliuioni 
tradita.
fiJm  die Planeten, inquit, um die
„Sonne 'herttm rollen zu tajfen, hnt mati 
,,/oichc verborgetie und wider die Na­
ntur revoltirendeSiitze, w iedie NtW- 
„tonifcben ftnd, nicht tmznnehnierrj mtd 
„alle Krciftc, tvemit uns N e  w t  O sr 
y.nnd l y i E R  h-imgeftrht habeat, fin$  
yubcrfliijjig, mn die Bewegungen der 
nPlatiftg>i. au, (rklarett^ ~  — . .Aufser 
„der mecbanifcheti K r a ft, giebt es in 
y/ler Welt Weder eine Kraft·, nocb<eine 
„Wirhnng in einander,- fondirn es wird 
„dazu erfordert, r) die runde Figur 
„eines Kiirpers, welche zum Rallen ge- 
nfebickv ift 2 j  dafs er eih Aorper fey , 
„und f}  dafs ibn ein anderer a u f  feiner 
„Obcrflu<:he pulfire, um feine Trdgheir, 
„die Froduct der Scbwere ift , zn iiler- 
„wdkigeti; ahdenti mufs ein KVrper 
,,feine Lage verandern, wie die Ruder 
„am Wagenf —  Acido i fi cun us 
validae manus ope aut per vires equo­
rum, ipfi iunctorum, trahatur· alia* 
in cosmologia non exftarent currus, 
nifi absque equis currentes —  non 
nifi effectu*, fine caudis.
fo e run t naturae indagatores, qui chemica eruditione inldrucfi' 
fublimiori, N e w t o n i  obferuata penitus non confirmarent fo- 
h ira , fed ipfa quoque velamina de traheren t,  a&eoqtie efficerent, 
v t  v ires, lub hisce Velamentis latentes et tanquam inertes jacen­
te s ,  in confpcctum venirent agendique facultatem proderent 
fuam. H i  viri fcilicet, non tam fcriptis-apud doctos, quam  
publicis priuatisque inftitutiom bus apud fu os clari, nec in ter  
fuos m o ri tu r i ,  cognoue run t ,  in omnibus omnino corporibus iis­
que minimis easdem vires efle actuofas, fimilesque in agenda 
offendere facultates, quam quae ab illo coeli et fiderum contem­
platore in magno fyiiemate folari fuerin t repertae. —  Aemuli 
itaque illius decoris hum ani generis, ( N e w t o n i ) quamquam 
eorum  nomina in publicis publice doctorum hominum non fplen- 
deant annalibus, digni e iient, qui decus Germaniae cognomina­
ren tur.  Summi N n v r o s i  in f ta r ,  veritatem mathematicam 
flricte fecu ti , vinis ex ingenio fiiirm is noflratibus, vna Chemia 
fublimiori v tebatur tanquam vera duce et rectrice ad aperien­
dum in tro itum  in arcanam energeticae naturae officinam, vbt 
Daedalus hicce polymorphus opera tu r ,  pondera t,  m eti tu r  et 
n u m e r a t ; et tanquam alter N evvtonvs apud Germanos, vim 
fuam atque -cogitationem, mentem denique omnem in  vnas re ­
rum  cauifas, phaenom enorum  in corporibus effectrices, diri­
gens ,  anim adirertabat, in ter  duo ex trem a , cuiusmcdi funt cauf- 
fae attractionis et repulfionis, difturbationera ac disjunctionem 
fuiffe o r itu ram , nifi vis adeffet virique affinis e t ,  tanquam media, 
vtram que vniens 3 *5). Vis enim centrum  rei refugiens, cui N e w  
t o k v s  tentrifugae nomen d e d i t ; continenter clifceifura efiet a 
cen tro , atque in infinitum aberrare t,  nifi vinculum exilaret, 
quod proh ibere t ,  quo minus vitra ambitum efficientiae atque 
energiae terminos aufugeret. Altera autem vi-s, corpora in cen-
A 3 t ru m
3) Time -quoque New tojjVS ,,ιιω  filum anheream hick fpiritum,
praefaglfle videtur, verbis quidem „fed fimul eia fi icam e(Te mater i -
vfus haud parum oblcuris. Dixit ,am,  ad quam lux reflectipojjit. 
nempe alicubi: v§j>irkum neruorum
4trum veluti alliciens, quam N e w t o n v s  centripetcim appellauit, 
nonnifi deorfum nitens et quodammodo delapfii, nec per in- 
termediam aliquam vim retenta, fed fines egrefia, aeternam 
omnium fyftematum folarium, vel omnis omnino vniuerfi, in- 
ftitionem adduceret, perpetuam noctem et foueam glacialem 
produceret, ita, vt nec planta nec animal exiftere et viuere 
poffet. — Nunquam enim fieri poteft, vt adeo fibi oppofita duplex 
vis altera fcilicet nifu fuo a centro ad peripheriam, altera vero 
a peripheria ad centrum tendens, in vnum conueniant eundem- 
que petant fcopum; nifi in rerum natura vis quaedam adfit, il­
lam vtramque confocians ·, quae quidem virtus naturam rerum 
inueiliganti modo faepius, modo rarius, occurrere debeat. 
Hanc quidem vim, alteram alteri conciliantem; ille polydaeda- 
lae Naturae filius gratiffimus , Chemia tanquam Dea qua­
dam tutelari adiutrice atque auctrice, altius in intimum Nu­
minis facrarium penetrans, ilatim inuenit. Inexplebili verita­
tis liti adactus indefeffus ille naturae fcrutator femper in amplo 
ipfius atrio commorabatur, vnumquemque eius paffum aucupa­
turus diligenterque notaturus, fi quae alma mater veftigia fui 
itineris, obferuatu vere difficilis perueftiganda relinqueret. 
Neque vero eum deterruit illuftris fententia Halleri:
,Jns Innre der Natur dringt kein erfchaffner Gei fi;
„Zu gliicklich, wern fie noch die dufsre Schaale weifl! “
Hac denique via tabulas reperit, quibus diuina Sapientia 
typis non delendis impreffit leges Naturae fimplices aeque ac 
aeternas, veluti clauem legendo intelligendoque magno illi volu­
mini, quod Numen aeternum ante oculos nofiros euoluit; _ et,
quae N e w t o n v s  mathematicis fuis rationibus f u n d a f i e t ,  haec 
Magnus ille Naturae Confultus nofter arte inueniendi chemica, 
amplius vidit confirmata. Vim illam, quae triplici nifu, tra­
hendo, (Zug) premendo, ( Druck)  ac pellendo, (Stofs) feu 
adftringendo, extendendo et coniungendo apparet, nusquam 
feparatam, fed vna femper atque trinam (triunam), eandemque.
dimen-
dimenfam, obferuaitifc 4). Haec quoque vires femper actuofae 
atque effectrices non poliunt non ftimulare intentionem phyfici, 
omnia, quae in magno naturae ambitu peragantur, omni, qua 
par eft, diligentia contemplaturi. In omnibus omnino rebus
non fine effectu apparent fuo 5). Omnis effectus eft finitus.
Haec autem finitio ex materia orta videtur, qua vis, quae ineft, 
impeditur, quo minus fecus appareat; qua deficiente, haec nul­
lum feruaret modum, nulla actione gauderet, fed nunc huc, 
nunc illuc, flecteretur, ita, vt in materia certam actionem 
immanentem edere non poliet. Exinde fequitur, vim ipfam 
fine materia aeque minus exiftere, quam materiam fine vi cogi­
tari poffe. Vis, tanquam energetica in vniuerfa rerum natura 
effectrix, profert demum materiam, veluti proximum fui ipfius 
velamen et quoddam quali receptaculum, quod fibi inhabitan­
dum exftruxit quodque tanquam rude veftimentum externum 
vfuque detritum, ipfa fuperftes, abiicit6). Quae quidem vires 
quum quodque fpatium punctumque huius vniuerfi penetrent, 
in qualibet re futit vnae eaedemque; omneque difcrimen noiT 
verfatur nifi in vna proportione, quae numero, menfura et pon­
dere diuerfitatem fortitur fuam, ideoque fuum effectum vario
A 3 modo
4) Ad extentionem in corpore ali­
quae efficiendam, vires requiruntur
externae , quae internas excitenr, 
electricas reddant, easque amplient, 
vt motus, quo opus iit, eliciatur, 
qui, cum fatis valer, corpus refol- 
vir. — Aurum in aqua regis folu- 
tum, diffluit. — Scilicet menftruum 
hoc coniungirur cum elaftico auri 
principio, atque vi centrifugae, quam 
centripetae affine, ex vna in alteram 
tnanfit, quo facto corpus refoluitur. 
f.Ienilruo igni adpolito citius refolui- 
tnr, quoniam vires menlhui viribus 
augentur ignis, auctaeque vires citius 
ac fortius agunt, quam circumfcri- 
ptae ac frigore impeditae.
5) Tpfe Ne w t o n v s  hoc fpectaf-
fe videtur: iisdem viribus terreftria 
moneri corpora , quibus in aethere 
collocata, hoc dicto: „CauJJat rerum
,,naturalium noti plures admitti debere, 
quae verae fv; t , et earum piae* 
„nomenis exolicaitdis f u f f i c i a n t lam 
vero in omnibus fere rebus chemicus 
naturae inueiligator effectus repetit; 
qui tales prodant cauffas, quales 
fint corpora moueutes fubterranea. 
Quum igitur videamus eosdem effe­
ctus, liceat quoque easdem praefu- 
mere cauffas.
6) cf. Pl a t n e h i anthropologia, 
p. 75. 202.
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6fnodo’ offendit. Has itaque-vires iure meritoque Ccivjfcnn poflil- 
vnm nominare licet; quoniam in reddendis rationibus- phyficis 
hec decet, nec fofficit, negativum quid profiteri tanquam cauffam 
vilius phaenomeni fenfibiiis. Quodff verum eff, omnia, quae 
iint, fuerint et futura fint, folis viribus phyficis effici poffe , in 
eo profecto phaenomeno, quod v. c. noctem appellamus, qui-d- 
quam adiit neceile efl, quod tenebrofam producat materiam, fen- 
fuuni ope nobis obferuandam ; quum a-bferitis cauflae non poilit 
effe praefens effectus; ideoque nec abiens lumen praefentes crea­
re poilit tenebrofas. Eadem eft caloris et frigoris ratio. —  Ille 
pro abfentia frigoris, hoc pro abfentia caloris vulgo habetur, 
iicut lux pro tenebrarum abfentia. Pari modo, fpatium dari 
vacuum, funt qui contendant, quod verfus aerem nitatur. 
Qua-fi vero nihilum aut iners quid., in aliquid ideroque efficax 
tendere atque agere poffit. Hoc fcilicetquid aliud eft, niti vera 
antinomia? Spatium igitur aliquid fit neceile eft, quod antliae 
pneumaticae ope elici atque exhauriri nequeat.
Triplex haec virius dominatur in triplici naturae regna.
Quodlibet productum ex tribus naturae regnis prodit domi­
nantem vim effectricem. Regnum minerale vim nuntiat adit fin­
gentem : inde duritas, particularum inter fe preffio et frigus. 
In regno vegetabili ille nifus potiflimum occurrit, qui in vege­
tandis plantis ab interioribus ad exteriora tendens eognofeitur. 
In regno animali denique luculenter apparent motus elafticl, ver­
fus omnes partes atque regiones aeque confpicui.; qui quidem ob 
ea reguntur v i, quae tam ad centrum quam retro ad periphe- 
riam nititur, quaiemque in fy ftaltico ac diaftaltico cordis motu, 
atque in infpiratioue et ex £p i ratio ne pulmonum reperimus. 
Hae Sapientiae diuinae leges fimpliciffimae quamuis atque pau- 
ciiiimae, maxime tamen congruunt omni rerum vniuerfitati, du­
raturae per omne temporis fpatium, quod mundi creator omni­
bus
7
feus! fy {tentatibUs- folaribus atque cuilibet animanti praefcripfit 
atque fiatuit, ita, vt, quos femel inchoauerint, et hac ratione 
quodlibet vna et fimul agendo ad fummum opus perficiendum 
conferat. Exiguis certe fumtibns ille rerum opifex fibi propo- 
fita obtinuit. Sed qua tandem neceffitate vrgente cuncta his 
obedire debent legibus, quam fummus N e w to n v s  , et fublb 
mior ille artis ehem i cael magi fi: e r , inuenit? (qui vterque arca­
nis naturae facris diuinitus initiatus, iam lucidiores permeat 
campos, atque aeriori for ia n mentis acie fpiritum corporumque 
perfpicit regiones.) Scilicet eaedem virium leges atomos aeque, 
ac homines regunt, fedhi potiori, quam in regno aeris, vni·* 
verfo veluti nutritionis fonte reperimus, vi diriguntur atque 
incitantur, ex qua varium exierunt nifum. Secundum hunc 
nifum femper fibi conflantem et in fingulo quoque pariter atque 
in omni omnino vniuerfo confpicuum, idcoqne modi agendi 
(IViirkungsart) legem definientem, phaenomena illa, nobis in 
adllruenda veritate occurrentia, pro nihil alio habenda funt, quam 
npro effectibus virium ex legibus conffitutis agentium.'·'· Omnia haec 
fenfibus obferuari pofiunt, atque de eorum caufia phyfice fe 
conuincere, nil aliud fibi vult, liifi ope chemicae analyfis et 
fynthefis vim efficientem cognofcere, quae alias fenfus perpe­
tuo fugit. Anatomicus enim nunquam reperiet vires, quae 
corpori infunt j nunquam de prima morbi cauffa certior fieri pot­
erit, etfi apparatu nricrofcopio, confueto decies meliori, in- 
ftructiis, corpora perfcrutaturus infpiciat,' eaque decies fubtilio- 
ribus fecet cultellis. Omnia nobis demonifranda non nifi arti- 
ficiofam concernunt corporis llructuram, cum partibus mirifice 
inter fe colligatis, atque domicilium ab inhabitante derelictum, 
componentibus. Penes vnum chemicum-eft poteflas, nos, ficuti 
alius cuiuscunque rei, ita etiam tum . quod ad vim effectricem, 
tum quod ad effectum, reddendi doctiores-, fiquidem non modo, 
quae quafi chemica facta, in operatione aliqua inuenit atque ex- 
pofuit, ei fufficiant, fed haec ipfa educta aliis quoque corpori­
bus applicare atque ad nouum nifum, (virtutis internae effectum,) 
qui corporibus commifcendis producitur , attendere folet. 
Haec fcilicet forma effigies actuofae virtutis vitalis 5 imago vi­
rium
1'ium efficientium. Quae vires cum e corpore aliquo difcedurit, 
quidquam naturae fuae atque virtutis relinquunt, cuius ope cor­
poris vel cadaueris partes adhuc cohaerent, quippe quae cohaq- 
fio fine viribus ne cogitari quidem poffet. Iam vero hoc refi- 
duum eft tale, quale non libere agere poteft, quoniam fentiendi 
caret facultate, cum qua quidem fefe oftendebat tum, cum vis 
attractionis dominatum obtinebat. Exploratum quidem ei!, 
quod ignis lenia reddat acerba, et quae minus cohaerent, arctius 
connectat; fed materia, i. e. complexus virium dimenfarum, 
in mixtis his corporibus inde non mutatur. Sint acriora, quae 
mitia antefuerant; fint partes magis connexae; materia tamen 
femper yna eademque, erit. Vhi has vires ante oculos habueri­
mus, non certe amplius phaenomena ex phaenomenis nobis 
erunt explicanda, neque alterum effectum alterius perhibebi­
mus cauffam, vti v. e. frigus et calorem tanquam cauffam humi* 
ditatis ficcitatisue, cum tamen nunquam ad genus cauffarum per: 
tineant. Calor enim non eft affectio ipfius virtutis , quae eum 
produxit, fed talis tantummodo, qualis ab effectu virtutis ex­
tendendi cupidae, in noilri fenfus organa eft producta. Huici 
calori nomen eft; vti affectioni, ex effectu virtutis attrahentis 
exortae, iiomen frigoris. N il itaque, nullum effectum produ- 
etumue, nifi ex aliqua vi demum enatum, neque vllam mate­
riam vllos effectus efte producturam, putare licet; nifi falfo» 
nubem pro lunone amplectari velimus.
In omnibus, quae fenfibus fubiici queunt, rebus, tria tan­
tum naturae molimina cogitari poffunt, quae vires totidem effi­
cientes fupponunt, nimirum: vim centripetam, elafticam et
centrifugam , pro numero, menfura et pondere vbicunque diuer- 
fem, Quanta vero qualisque .differentia in viribus, tanta etiani, 
talisque eft in productis 7). Quanta quaefo differentia inter lu­
cem,
7) Ex dupla portione Alcali ac t.ri- ignem maffa conflatur, quae ver», 
pta terrae filiceae componitur vi- aeri expofita, in aquofas partes dif- 
trum; ex dupla autem terrae filiceae fluit, 
et tripla portione Alcali aeque per
*
cem, ' phtogiften, aethera, calorem, aeftum, radium electrk 
cum, ignem folis et inter candentem, flammantem et torren­
tem! Attamen haec omnia ad ignis genus pertinent. Effectus 
teilatur de cauda, eft dogma, quo hic et fexcentis aliis in locis e£ 
occafionibus fapienter et commode vti licet; fed quod ad ea 
phaenomena, quae penetrare quis et comprehendere celeriter 
nequit, non continuo adhibendum eft. Sic ad cauillationem 
vsque illud extenfurus eflet, qui propterea, quod .mercurius* 
jn calido quoque loco, quoad tactum, frigidus iit, igneas, eas- 
demque expandentes vires, ei inhaerentes negare vellet. —  Quid 
eni-tn tam fortiter frigus ab eo arcet, ita, vt uon, nifi.aegre, 
indurefcat? Nihil certe aliud, nifi interna virium ignearum et 
expandentium copia.
In rigno minerali.
Regni mineralis corpora, vt dura fint necelTe eft, propterea 
ijuod attractionis caufla in iliis praeuaiet; quae quafi eft curtos
legdm in alteram vtramque vim fibi aifociatam valde feuera, 
quam amplectitur, vt fuo iuffu ad eum finem «annitatur, quem 
ipfa adfequi ftudet. ■—  Terrae vapores denfius inuicem contra­
hit atque coniungit, fluidosque reddit; in duros denique lapides 
et multi generis metalla eosdem transmutat. Sed vehementer 
errarent omnes ii, qui crederent, nullam prorfus hisce corpo­
ribus iueffe vim centrifugam, propterea, quod haec minus con­
ticu a  Iit, duritas vero et frigus fenfus ftatim afficiat. Vim ta­
lem vero adefle ex eo coniicimus, quod omnia metalla in for­
mam fluidam, adeoque volatilem, eonuerti poliunt. —  Quod 
quidem nunquam eueniret, nifi vires, quas continent, centri­
fugas augeri pollent. Dum nimirum ignis motu vis centrifuga 
vna cum’ elallica ad dilatandum compellitur, vinculis fuis libe­
rata metalla liquefiunt. Aurum et argentum, granilumi ponde­
ris metalla, lapidumque nobiliffimus, adamas, omnium durifll-’ 
liius, igfiique vulgari refiilens, in foco radiorum folis, fpecuU 
concaui ope collectorum, in vapores foluiuitur atque decompo-
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nuntur. Inde apparet, quanta iis infit ekftica vis, perquam, 
tanquamt lucis magnetem quendam, et lumen et nitorem fuumi 
attrahunt, quibus ienfus noftros grate afficiunt. Vinr autem 
eentripetam in illis effe praeeminentem, vel ex eorum duritate 
cognofcitur; fed Chemicus hanc magis exploratam habere et vel 
fenfibus obuiam reddere poteft, tum, cum eiusmodi corporibus 
detrahit externa domicilia, in quibus haec vis inhabitat maxime 
aliisque eam applicat fluidis, quippe quae inde folidefeunt8).
Frigus vero in metallis fentiendum, certe a vi centripeta 
pendet , id quod fenfus tanto magis vt moneat , neeeffie eft, 
quanto in iis, quoad alia huius naturae regni corpora, haec ma­
gis praeualet. —  Cauffa igitur frigoris non priucitiua ifta, quam 
A r is t o t e l e s  fomniauit, exhibetur, fed pojitiua, effectus ni­
mirum motus cuiusdam oppofiti verfus centrum aperte attra­
hentis, cuiusmodi effectus phaenomena hiemali inprimis tem­
pore abunde nobis apparent; quod quidem nonnullis exemplis, 
infra demonftrandi nobis erit locus atque occafio.
Denique in hoc naturae regno, quaedam nobis occurrit qua­
litas omnibus eius productis propria, quodnimirum pondere haud 
parunt antecedant reliqua vtriusque regni corpora. Huius phae­
nomeni cauffa pari modo in illis ipfis viribus nobis eft quaeren­
da. Tractus rei magnetieus non poteft non pendere ab vna illa 
vi, cui inhaeret attrahens, contrahens et de figens conditio. Si·* 
cuti contra ea pulfus non, nifi ab vna vi centrifuga exoriri pot­
eft. Vbi vis elaftiea materias contingit atque colligit, quibus 
infunt vires vehementer attrahentes et impellentes , effectus
inde
8) Arena cum alcali fixo liquefa­
cta, et in vafe vitreo cum aqua mix­
ta, tam (olide eandem coagulat, vt 
paullo poff, vale inuerfo, ne guttula 
quidem effluat. Exinde (equitur, il­
lam terream filicis materiam vim coa 
gulandi poffidere maximam, ita, vt 
ex parte quamuis abfumta, aliaque 
aqua affufa, noua tamen exoriatur
coagulatio. Vis igitur, quae filicem 
durat, non exrra eum pofita effe pot- 
e it , alias enim, demro vifintis rndu* 
iantis fuae domicilio , aliae fluidae 
res per eandem , nec indureTcere, 
nec filices , remota bac fua cauffa 
indurante, in aquam et gluten trans­
mutare polient.
•inde fequitur, quem preffionetn nominamus, efc quae imi e ena- 
fci-tur affectio, grauitar appellatur. Quo firmius hae vires tre* 
atque intimius in corpore aliquo cum aequilibrio magno multo­
que fibi inuicem fiunt connexae, hoc magis pondus non folum 
augetur , fed eo durabilius quoque tale corpus eft; id, quod in 
regno minerali luculenter obferuamus. Dunffima huius regni 
corpora refiftunt deilructioni, vsquedum, quomodo vim elafti- 
cana , tamquam vtriusque extremi vinculum adgredi debeamus, 
cognitum .fit. Hacfcilicet, extrema illa augendo, demum con- 
cuffa, atque ex extremis disiecta, ipfum corpus foluitur. Ex­
emplum praebet metallum quodque, difficile liquefactu. 'Tres 
igitur has vires neceflario ad producendam preffionem et graui- 
tatem, inuicem cornuti debere, ex vegetabilium fructibus quo­
que elucet., quorum pondus diminuitur, particulis maxime vo­
latilibus, vna cum viribus expandentibus, dlffipatis, fuperffiti- 
hus quamuis particulis terreffribus vna cum cunctis earum 
viribus. ,«■
 ^ · In regno vegetabili.
Iam ad regnum vegetabile oculos atque animum fi conuerfce- 
ximus , ni-fum ibidem prorfus eppofitum inueniemus. Quae 
arcte terrae vincta erant producta regni mineralis; quorumque 
vis centrifuga vna cum elaftica liberari non poterat a vinculis, 
quibus erat obfefia, duris firmisque, ita, vt alieno opus effet 
auxilio; earundem fane virium longe alia eft ratio in regno ve­
getabili.
Singulum quodque huius regni productum vinculis quafi 
terrae annexum eft , quo minus inde auolare.t , quum nifus a 
centro ad periphemm in huius regni corporibus poti/fimum 
praeualeat. Iam vbi haec vis , quae ad fuperiora tendere cupit, 
principium fitnul elafticum, oh affinitatem, in adiutorium tra­
xit, eo quidem vsque procedit, donec ad metam praefixam per­
venerit , quam vero, quo minus transgredi poffit, vi centripeta,
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elafticae aeque affini, prohibetur. Vis centrifuga tamen , prae 
ceteris praepotens, fimul eft cauffa tum celerioris incrementi, 
tum permagnae quoque altitudinis, ad quam perueniunt huius 
regni incolae. Ob hanc virium rationem, plantae luas quidem 
radices deorfum terrae infigunt, magis tamen fuperiora et aereas 
regiones verius excrefcunt, quoniam leuior eft virtutis centri- 
petae refiflentia. Vna haec virium proportio caufla eife videtur, 
cur fuccus plantarum atque acetum cuticulam in fuperficie con­
trahat fua, quae, quo magis particulae volatiles inde auolant, 
et folidiores fixioresque remanent, hoc fere denfior et firmior 
effe folet, ita, vt tandem ne corio quidem cedat. Porro exinde 
quoque intelligitur, quam ob rem vegetabilium efficacitas mi­
nor fit minusque conftans, quam-quae productorum regni mi­
neralis eft, et cur plantarum fructus, pondere fuo amiiio, lapi­
dum inftar fere indurefeant.
In regno animati.
Regnum denique animate disquifitione noftra dignum eft, 
Jjlle non, nifi nifus motusque vitalis reperitur. Huic .enim re­
gno Creator non tam arctos pofuit fines, quam reliquis naturae 
regnis, inferioribus vulgo dictis. Scilicet in hcc neutrum extre­
mum praeuaTet, fed omnia ita fibi funt coniuncta, vt vires fpon- 
te £cfe et cum facilitate ac libertate quadam exferere queant, 
Inde reciproca exten fio atque contractio j inde perpetuus afflu- 
xus atque refluxus in fyftaltieo ac diaftaltico cordis motu;, inde 
denique continuus ille labor refpiratorius, quo aerem vitalem, 
pabulum vitae, hauriunt animantia. Hic certe vitam , veluti 
iummam virium effectric ium, pulcherrima ac verifllma fub fpe· 
cie, cernimus. Hic libere agit, et-verius omnes partes cum 
aequali nifu fponte fertur. Illic vero in extremis fcilicet regnis, 
ligata magis et vel virtutis extendentis vel attractoriae, elaftica- 
rum virium ope ,. alternae , expers quafi et inops reperitur. 
Quam varias regnum animale exhibet imagines atque formas, 
'·***"*' quam
•quam lingularia- atque luculenta indicia, quae ab inftinCtu, velati 
radio quodam fublucente, ad lucidrffimum rationis fplendorem 
gradatim nos perducunt atque euehunt. Vermis', fame commo­
tus, terram perfodit, quaerens vnde vitiat. Papilio ftatim ac 
maturefeit , per aera remigare incipit ,^'quod eUrylalis adhuc 
non poterat.! Itaque anima eius motus liberioris vitalis impref- 
ftbnem atque delineationem per ipiritum’ motorem queridant 
perceperit neceffe eft, qui quidem omnes Omnino res et anima> 
liaquaeuis, nec vnum hominem animat, quamquam durabilita· 
tis varii fint gradus.
, 70mg’s complaints. Jf f gf y 6. v. 72 0  -ή ,7Μ ·
Here·, dormant Matterwaits a Cati to. L ife;
Half - irfe, half - deaih, join There; Here, Life and Senfe; 
There, Senfe from ReafotifieaU:a glinurfring Ray;
Reafon fhines out in Man. , —  9 ), ■*.· .
Apis aduolat flores atque materias inde fugit, melli praeparando 
neceffarias. Agnus recens natus matrem itatim fequitur . eius* 
que in vberibus victum quaerit. —  Omnes infantes', vbi nati 
fu n t, lacrimare', fligere et deglutire poffunt. Quis apem, 
agnum infantemque haec docuit? Nonne exinde apparet vires 
fentiendi, percipiendi atque repraefentandi , ad vitam confer- 
trandam pertinentes, iis effe attributas? Maximum harum vi­
rium effectum in riutritione, digeftione atque- excretione inpri- 
mis obferuare poffumiis. Efurire et fitire, ex vfu linguae con- 
fueto, denotat : fentire inopiam partium folid.arum ftuidarum- 
ve. Quilibet enim·, fame aut fiti laborans, ea adpetit, quae 
fibi defunt. Cibi potusque cupidus, ftatim atque ea, quae de­
ficiebant, accepiffe fe fentit, etiam fatiatum fe atque nutritum 
animaduertit, Nutritio igitur eft attractio partium deficien­
tium, vbi vero attractio, ibi vis centripeta, vt adiit neceffe eft. 
Excretio contrarium prorfus monftrat. Non craftiorum tantum 
partium excretio , fed illa etiam , quae in perfpiratione vix fen- 
tienda cernitur,, cuique producta tam regni animalis quam vege-
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tabi) is et mineralis funt obnoxia, quid aliud eft, quam expuli9 
.partium, fuo quaeque corpori excernenti, inutilium, ac fupeiv 
fluarum .?. Qui quidem effectus fine vi centrifuga exiftere nou 
poffe videtur,. Digeftio, tanquam medium tenens locum, at» 
vtraque vi perficitur viciffim, ita tamen, vt hic illa vis actuofa 
effe videatur, quae in hoc aequilibritatis regno principatum-ob­
tinet. Haec vis heterogenea femper mutat in homogenea, foli* 
da et fluida in tenuem chylum , et tandem in ianguinem ipfum, 
qui ad omnes corporis diuerfas partes pertingit, ac fingulo cui­
que earum magneti, quae appetit, adducit. Haec itaque ia 
aequilibritate, in qua extremorum neutrum praenalet , corpo­
ris fanitas cernitur. ‘Nilus enim quaquauerfum aequalis nou 
effe, videtur, nili virium aequilibrium ; minimaque barrini vi­
rium aberratio, vel, vt librae comparatione vtar, vix obieruan- 
■ da examinis declinatio , primus morbi foret modus et gradus, qui 
per infolitam q-uandam doloris adfectionem debilitatemque aut 
robur praeternaturaLe quod clam fenfibus fefe prodit. Hic inte- 
fiini motus initium, -illic vero motum progreflivuim obieruamus; 
illic lalubri , hic definiente .agi-t modo. Vis fpilicet illa , in 
aequilibritate pofita, quae aequalem quaquauerium producit ni- 
fum,, extenfionem efficit atque contractionem alternam : inde- 
que motus oritur progreffiuus, quiquum temperante gaudet vir­
tute, praefente corporis fanitate, prohibet vim intefiini motus 
a corpore. Sanguinis igitur circulatio fuperkrra verfus non minus 
expedite quam inferiora verfus, fine vlla vnq.uam fiafi fieri pot- 
eft. Hinc praeparatio fit fanguinis puri et integri, qui quod­
vis animalis fabricae punctum vita implet atque fentiendi facul­
tate. Hinc nimia eiusdem elaboratio fieri non potefi, fed tanta, 
quanta ad eonferuandam oeconomiam animalem vtilis fit et ne- 
eeffaria. Hoc quidem ex fonte quodlibet organon nutritio nem 
petit luam et ianguinem, varias ductum per vias atque ambages, 
fubtiliorem reddit denfioremque naturaeque libi propriae magis 
lunuogeneum. Sic Ungulum quodque .appetit 1'uum idemque 
de nuo elaboratum reddit, ne vlla -in artificiofo hoc opere oriatur, 
kifiitio, durante fcilicet harum dimenfarum virium aequilibri­
tate, nec per fe detrita et fuopte ipfa machina natura fenfimJen-
fimque
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fimque deflructa. Qualiscunque igitur Kumorls temeraria et 
intempeftitia excretio, cum quilibet ad vitam in fano flatu con- 
feruandam faciat atque pertineat , tanto magis corporis ftructu- 
ram r t  deperdat neceffe eft , quanto elaboratior et nobilior fit 
humor inde diffufus. Superflua fanguinis emiflro, faepius repe­
tita, aequilibres debilitabit vires vitales, quae corpus firmant, 
indeque hoc ipfum pedetentim  fuccumbet. Semen fuccorum 
fecretorum nobiliffimus, fol veluti vitae, radios per totam ma­
chinam fpargens benignos, quibus et phy fi cum robur et morale 
conferuntur, quum vires vitales in fe, tanquam in centro con- 
denfatas contineat,: horrendo atque deteftando modo deftruit vi* 
tam, poenas luiturum capitales, vbi temere nimis atquelafciue 
profufum hominem de mente ac ratione infra beftias deturbat
Hanc fanitatis fummam, quae clariflxmo vitae animalis, tan­
quam effectus perfeetiflnnae virium effectricium aequilibrita­
tis, lucet fplendore, L a v o i s i e k v s  Chemicus ille quondam ce­
leberrimus , ,  .cum face ardente comparat, quae tamen virtutis 
centrifugae potius fignificatio mihi effe videtur metaphorica. 
Lux vero puriffima, vbi neutrum extremorum praeualet, aequis 
radiis quaquauerfum i» recta linea vt agat neceffe-eft, ita, vt 
latitudinis et longitudinis, altitudinis et profunditatis eadem fit 
ratio. Hanc ob rem veteres lucem puriiTxmam figno (+ ) crucis 
indicare folebant. Scilicet: quo magis perfecta eft aequilibritas 
corporis ardentis i eo magis fere clara et tranquilla erit flammaj 
quo minus vero, eo quoque magis obfcura erit mimisque tran? 
quilla. Quod quidem apparet in candela febacea, cuius flamma ad­
modum
IO) Eiusmodi effigiem optime de­
lineatur H v fe i. a tv nv.s V. Hi. in li­
bro : Kunfi das metifcbliche: Lebeti zu  
vyrldtigeru, Tam, IL p. 13.
Eum autem medicum, qui facer- 
tfotern pbyficae heminis naturae fe 
profiteri cupit, attamen praeter na· 
turam libidines exercet, graeci amo­
tis furiis agitatus bacchatur et focios.
ffagfifi allicit, vt muTiebwa patrantur, 
et impios ac irifahos fecum agant In- 
fus; hunc, inquam, paederaftia in­
famem, ftigmste publice inurendum, 
publicoqtie conterritu puniendum, et 
tamquam pe item et dedecus focieta- 
tis humanae exturbandum efie exiiii- 
niamus. Sapienti fat! —
-jfnolum vacillat et obfcurior ardet r cum contra ea dn candela cerea, 
magis tranquilla.et lucida corufcet. Propterea quoque F ran- 
•r iv m  iun. fagaciflimum Hygieae facerdotem , Browniani vero 
fy item atis felici (limum commentatorem atque interpretem, vi­
tae notionem, fecundum Brou nium, exhibiturum y ardentem 
Nereum , -tanqoam iynibolum , elegi ile arbitramur. Quae qui­
dem comparatio admodum nobis placet ; flquidem vitam y tari- 
qnam extremorum duorum, per mediam-vim elafticam inuiceiti 
fefe attrahentium, coniOnctioirem· nobis cogitamus atque explir 
csfiws: quae quidem "minor vitae vis. a maiori, in aere reperiun- 
dsr,j»cL agfendimv incitata, in cojnfcinua conferuatur energia. En 
aere ahipurO flamma obfcuratur et in anguftius fpitkim cogitur, 
i. 'e; minOitur. Hanc vero diminutiemem quaenam vis ali a: e Ar­
cerae pebetft, nifi ilia, quae a peqipheria verius centrum nititur 
et vis.dentiipeta dicitur ? In acre contra nimis tenui atque pu·· 
r©·, .qualis eft in Alpibus locisque montanis, flamma magis exten­
ditur, y amplificatur, tiuidior ardet, idecque ceram citius· ab- 
feimit. itrm vero vbi extenfionem . atque amplificationem volti* 
ruinis certamus,, id quod m  iroc flarftmae.maioris atque adauctat 
txemplo locum habet, ibi vis a Centro ad peripherinm niftira 
exferseffs fuum , i. e. centrifuga vt agat neceffe eft. In media at- 
moiphaerae regione, vbi aer non iiifi ea gaudet puritate, quae 
itd.vitam in fano ftatu conferuandam neceflaria eft, et vbi flam­
ma: dolet cfte rnodica atque aequalis; hoc in loco fcilicet poftta 
eft virium aequilibritas et in hoc ipfo aequali virtutis elafticae 
nlfei ipda .cernitur- .corporis fanfcas.. In altero itaque extremo# 
vim ceutripetam agnofcimus tanquam cauffam debilitatis directae; 
in altero vero, debilitas indirecta originem ducit fuam "). Sic 
naturam in remonendis fpasmis effectum progignere obferua- 
mus eum, qui iiifum a centro ad perip.heriam aperte indicat, et 
fpasmo plane eft oppofitus: calore fciiicet et extendo ne vtitur, 
adeoque motum'ciet a partibus interioribus ad exteriores pro-
ceden--ji »·'·. i('! *IS’j · \7 ' -· ■ ii»- - · . ‘- i C, '
X i) Eadefii fere comparatione vftfs lauteruitgtn der Brownifcbcn Annry. 
eft Fhanicivs iun. in libro: Er- Mire, ptfg. IO.
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cedentem; quo quidem efficit, vt circulatio fanguinis celerior 
fiat, et fecretio humorum facilior euadat atque co pio lior. Ia 
ficcitate vero et atonia corporis frigus adhibdre folet , quippe 
quod efl effectus priori prorfus contrarius; quapropter eius ef­
ficiens caudae ficcitatis protinus oppofita fit neceffe eit. Frigo­
ris fcilicet effectus certlffimus et neceffarius cernitur in contra­
ctione. Neque'vero vnius caudae, fed ipfius quoque effectus, 
inde exorti, contrahendi facultas eft: fcilicet adftrictio fibrarum,
Aeris p oie fias atque imperium.
Iam nunc tria naturae regna perluifrauimus, atque, quo­
modo triplex illa vis in fingulo quoque eorum agat, expofui- 
mus. Aufi fumus demondrare , has vires nunquam a fe inui- 
cem feparatas effe pofle, fed femper fibi inuicem coniunctas et 
effe, et debere; ita quidem, vt earum quaelibet in regnorum 
quolibet praepotens fit atque praeyaleat, Nunc demum pro­
pius accedere nobis licet, animum ad fcribendum applicantibus,, 
ad ipfius huius fcriptiunculae propofitum, et de ipfo aere eius- 
que imperio , tanquam inexhaufto fonte omnis omnium naturae, 
regnorum nutritionis, difierere. Quotus vero quisque homi­
num inuenitur, qui fit ita ignarus, vt nefciat, aerem circum­
fluum maximam in omnes omnino res creatas vim habere ; ab 
eiusque mixtione, prout illa quidem plus minusue pura fit, et 
fanitatem et valetudinem pendere. In primis autem regnum 
animale et vegetabile aere carere non poffe, ex eo intelligitur, 
quod vtriusque regni producta inde tanquam ex promo condo 
quodam, occultum vitae fuae petant cibum. Primum igitur cli­
mata attente contemplaturi, effectus aeris in iisdem praecipuos 
obferuandos exploraturi fumus; tum anni tetrachordum , feu 
quatuor viciditudines , paululum confideraturi, quae harum 
quoque fint ab acre repetendae proprietates, indicaturi fumus; 
denique de aeris mixtione , quatenus fanitati idonea f i t , l.o- 
quuturi.
C Climata.
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Quod ad Climata attinet, plures quidem regiones reperi- 
nius quafi transformatas et ex horridis antea frigidis atque infa- 
lubribus , mitiores nunc falubrioresque redditas , incolarum 
cultu ac diligentia; cuius quidem rei exempla cum in Italia tum 
in noftra Germania ipfa nobis exhibet hiftoria temporum. Ve­
terum Romanorum temporibus Titania lumina nondum Germa­
niae faltus penetrare inacceflos, nec folum calefacere poterant, 
quod fyluis paffim caefis, aliam prorfus coeli temperiem eft for- 
titum. Nihilo tamen minus zonae ipfae omnino mutari neque­
unt. Iam quo tandem modo alterum clima ab altero differat, 
quantamque quodlibet vim habeat in plantas et animalia cuncta, 
paucis nobis erit demonftrandum.
Plurima animalium et plantarum genera natali fuo quafi 
affixa funt loco, multaque eorum, vbi in aliud clima transferan­
tu r, marcefcunt, moriuntur, aut faltem propagari delinunt. 
Vnus homo rerum creatarum princeps, a fapientiffimo mundi 
conditore ita eft inftructus, vt vbicunque fere locorum viucre et 
habitare poffit. In Senegallia fub fole torrente iuxta atque in 
Gronlandico gelu mortifero refidet homo. Vnum huncce in 
occidentalibus et orientalibus aeque atque in feptentrionalibus 
et auftralibus reperimus plagis; femper tamen prae fe ferentem 
manifeftam climatis fui notam , quippe quod magnam omnino 
in animi et corporis vel pulchritudinem vel turpitudinem vim 
exferit.
Zona frigida.
In zona frigida gelu maximum et acutiffimum progignitur, 
lbidemque illa vis, quae omnia maxime centrum verius cogit, 
praepotens fit necefle eft. Quo vero validius ac fortius haec vis 
a g it, hoc quoque magis acutum et penetrans oritur gelu ; id 
quod fatis fuperque comperiunt polorum ad extrema propius na­
vigaturi. Omnia ei fruftra obnituntur atque fuccumbere coacta
funt,
finit, cuni calor iufio modo iefe euoluere nequeat, et tanquam 
ris oppofita nimis exigua fit. Animalium plantarumque crefcen- 
di facultas deprefia habitusque omnis deformis efi “ ). Ipfi de­
nique homines animo aeque ac corpore minores et pygmaeis 
fimiles, formam monftrofam , faciemque ftupidam, cum timidi­
tate coniunctam, hac in zona habent. -— Immanes ibidem re- 
perimuS folitudines, gelu rigentes, infinita maria glacialia, vbi 
frigoris tantus extat gradus, vt vel ipia ignis flamma notiam gla­
ciei concretionem impedire nequeat. Hic ne albus quidem vr- 
f-us marinus amplius repetitur, qui tamen, vti confiat, maxi­
mum fufiinere poteft gelu. Modicum itaque frigus quo magis 
corroborat et indurat fibras mufculares, easdem hoc quoque ma­
gis debilitat, quo magis modum exceflefit. Quapropter fub 
coelo feptentrionali pulcherrimos et longiifimos confpicimus ho­
mines, multoque corporis robore praeditos; quo vero propius 
acceflerimus polos, eosdem quoque infirmiores inuenimu-s, de­
bilitate magis laborantes , quam , vel in omni externo habitu 
confpicuam, fecundum Brownium’ directam dicere poliis. Exem­
plum hiftoria tradit memoria dignum , recentiorumque disqui- 
iitionibus exploratum, Lappones nimirum ex gente Hunnorum 
originem duxifie 1'uam. Nauigatores quoque et itineraria nos 
docent , linguam eorum hungaricae admodum effe fimilem. 
Itaque et in hos clima ius fuum exercuiffe et pumilionum for­
mam iis dediffe videtur, quam quidem animantia quaeque fub ge­
lu polari fubire coacta ranf. —  Virium copia in his hominibus 
efi minuta; militiae cupiditas extincta ita, vt fortiifimus quon­
dam populus, vbi terras has feptentrionales occupa-uerat, in in­
cultam feramque gentem degeneralie videatur. Sic bellicofiifi- 
luam et ab Oriente ad Occidentem vsque victricem olira natio­
nem ad imam redactam videmus debilitatem 13). Variolae, liac 
in zona, maxima ex parte graue periculum afferre folent; cuius 
rei caujla in perfrigido climate quaerenda cile videtur. Tota.
C 2 fciii-
1 2 ) cf. P a x t.AS Rei f i»  tiurcb Rufiland, Tem, IH. pag. 21,
13) cf. ZOjaLNERi Umtrhukungeu.
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fcilicet cutis fuperficies ex nimio frigore n im is c o n tra h i tu r ,  in- 
deque im ped itu r  , quo mirius pori ape rian tu r  , ita  vt languida 
fanguinis circulatio  hum ores  ipfos reddat lentiores ; qui quidem· 
len to r  fomno n im irum  p ro trac to  nimis adhuc auge tur . Ob ni­
m iam  vero hanc, hum orum  tenacita tem  e rup tio  vario larum  diffi­
cu lte r  a tque male p ro c e d i t ; et perquam  malignae furit. N onne  
et Lapponum  fterilitas fimili modo in climate quaerenda?  N o n ­
ne h o rr id u m  frigus in tim a corporis pene tra re  , fuccosque red ­
dere  debet fpiffiores: atque im m obil io res?  N o n n e  hac ratione· 
particu lae  maxime volatiles e t  fpirituofae auolare folent e cor­
pore  atque fe iu n g i , meris terre is  re lic tis ,  i ta ,  v t  femen ipfum 
quoque , immobile vere r e d d i tu m , po tio ri  fini fuo iners fiat a t­
que in ep tu m ?  V t  denique paucis com prehendam , om nia , ho ­
ru m  tam variorum  effectuum  atque phaenom enorum  caudae- 
omnino omnes p rauo  atque neglecto vitae cu ltu  vt m u ltip licen ­
t u r  necefle e f t . . Regnum  omnino animale et vegetabile illam 
m agnitud inem  , a lt itud inem  m atu r i ta tem que  nancifci nequit, 
quam  amoeniori leniorique fub coelo om nia a f le q u u n tu r ; pro- 
p te rea  quod ambo illi proxim i vitae affines, quos H v f e l  a n d v s  
V.  111. ' 4) n o m in a t ,  lum en  fcilicet e t  c a lo r ,  pa rum  in eadem 
p ene tra re  po liun t 14 5).
Zona torrida.
Sicuti in 7.ona frigida fummum frigus, ita in 7.ona torridi 
maximus exftat calor. Excelfe regni animalis et vegetabilis cor­
pora petunt altiora et in aera furgunt atque excrefcunt; quoni­
am vehementiffimus folis fplendor radio perpendiculari fuo eo­
rum vertices tangit, et calor inde fummus omnem crefcendi fa­
cultatem euoluit atque elicit, terram vero ipfamque atmofphae-
ram
14) Eiusd. Vol. I. pag. 35. Kunft 15) cf. etiam, quae Fr a n k iv s
das menfcbliche Lebeti zu verlangern, iun. 1. 1. de vi frigoris debilitante
differ i c.
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ram ita penetrat, vt haec, niaris ignei aethereique inftar, omnia 
commoneat atque exaeftuet. Qui quidem aeftus interdum adeo 
furit fub hac 7.ona aeremque feruentem reddit , vt artificio- 
fo frigore fit temperandus atque ad refpiraudunl aptior redden­
dus. H ic, nec alio vspiam in loco, Bombax L. in Sencgal fiae- 
pius ad GX. vel CXX. pedum altitudinem excrefcit, quum nul­
lum aliud clima parem caloris gradum, quo ad excolendam eam 
opus fit, ei praebere poifit. Sic etiam Adanfonia digitata L. 
productum eit regionis flftgrantiffimae , quae maximo ambitu 
patula ramis, truncum XXV. pedum in diametro, in peripheria 
vero LXXVII. pedum acquirere folet. Ibidem coloffea anima­
lium moles reperitur, Elephas. fcilicet et Rhinoceros. Calor 
fenfibilitatem aeque auget-, ac magnum gelu eandem minuit; 
fanguis., atque humores omnes* ha ullo aere calido, magis inca- 
lefcunt atque extenduntur. Quo fit, vt omnes corporis partes 
intumefcant; quia nimirum minor in corpore vis centrifuga, a 
maiori, extrinfecus adueniente, augetur atque magis incendi­
tur. Eline fibrarum interftitia diminuuntur, parte? vero ipfae, 
arctius conflipatae, propius ad fe inuicem accedunt; mechanico 
denique attritu magis magisque euoluuntur. ea, quae iam antea 
diu multumque quieta extiterant. Succi mitiores nimio folis ar­
dore eodemque continuo acriores' fiunt, ita , . vt inde animalia 
ferocia euadant et fanguinem fitientia; id quod obferuatur in be- 
fiiis, ‘ibidem vitam degentibus, in tigride fcilicCt, leone, leopar­
do , panthere etc. Ipfe homo , hac in zona, eft iracundior, 
crudelior et vlcifcendi cupidior , oh vnius caloris huius vim, 
quippe qui fontem omnis humoris, adeoque etiam bilem, q.uae 
iam particulis acribus abundat, magis magisque acuit atque 
commouet. Quocirca non mirum , plurimas gentes fub tropi­
cis indigenas iracundas efie atque'cholericae temperiei, morhos- 
que inprimis biliofos ibidem effe frequentiffimos IS). Variolae»
C 3 pueri- 16
16) BLVMENnACH iiher die na lectt. 'in Bo e r h a a v i j · initiet, pa- 
turi. VerJchiedenheiten itn Menfchenge- thologic. T . II. pag. I-JJ. 
fchlecbte, pag. 98. v. H a e n  piae-
•puerilem aetatem praefertim infeftanfces', hic mortem facilius 
adTcifcere debent, quia vis centrifuga, iam ex naturae ratione 
atque inilituto in infantibus potiffimum praeualens, vi caloris 
nimii nimis exaltatur , ita, vt eruptio vafiolarum non, ni fi ve­
hemens atque praeceps e ile pofiit. Propter perpetuam hanc ca­
loris vim , qui ftimulis perpetuis incitat et acritatem bilis auget 
ita, vt propter continuam amiffionem particularum maxime flui­
darum ipfa transformetur in maflam tenacem , quae debilitat, 
exficcat, ideoque crefcendi facultatem imminuit; in aliis vero, 
ob aliam diaetae rationem, in rancidum oleofum mutetur, quod 
fub cute coagulum pingue, materiam cerae fimiliimam, vafa ca* 
pillaria obftruentem, efficit. Quae quidem aucta , ob confen- 
fum fuperficiei corporis, fub forma pulueris pyrii in cute appa­
ret, eoque nigrior fieri debet, quo magis aeitus fuperficiem cor­
poris foli expofitam am burit17). Capilli, materiae igneae tam 
auidi, id quod e plurimis elucet phaenomenis, in pilis brutorum 
et hominum, qui, hac materia abundantes, electricum effun­
dunt fulgorem, obferuandis, ea quidem maxima in copia fruun- 
tur in huius 7,onae incolis; quo fit, vt intorti et lanuginofi eua- 
dant. Quam fulci nbftrates euadunt, vbi per aliquot tempus 
foli flagranti fuerint expofiti? Quantopere vero hic color ni- 
grefcere debet in iis, qui fub 7.ona torrida fole flagrante perpe­
tuo torrentur? Quantam omnino clima in homines habeat vim, 
huius rei exemplum hiftoria nobis tradidit. Coloni Lufitani, 
qui feculo XIV. Africam migrati haud procul a Senegal confode­
rant, hodie, Buffonio affirmante, crines habent crifpos, formam­
que indigenarum fimiliimam. Vim hic dominatricem, atque 
fenfibilitatem, huius caloris ignei effectum, tantopere auctam, 
attente contemplaturi, cauffam reperiemus, cur libido incolas 
huius plagae tam vehementer ftimulet, atque menftrua in foe- 
minis hic tam copiofe fluant. Idem quoque foeminae Europaeae
exper-
17) cf. Iob. Fr. Me c k e l ii liiiloi- 
re de Γ Academie des fciences de 
Berlin, 1753. pag. 92.
SoMMESiNG uber die korperlkbt 
Verfchiedmbeit des Negers votu Euro· 
t*'r, pag. 437.
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expertae funt in Guineam translatae. Vis elimatis in iis fangui- 
nis copiam nimium commonebat, ita, vt fic nimis turbato /an­
guinis motu, frequentia nimis paterentur catamenia, quae haud 
raro in haemorrhagias vteri lethales deflecterent '8). Porro inde 
apparet, cur foetninae ibidem tam mature pubefcant, atque ad 
concipiendum idoneae fiant, et qua de caufia concipiendi facul­
tas per breuius tempus duret, quam in foeminis, in zona tem­
perata viuentibus 19). Nec non in eo reperitur cauila, cur ibi­
dem homines minus grandaeui fiant. Quo enim maturius quis 
pubefcit, et prolem profert, hoc fere breuior eius erit aetas. 
Hinc quoque homines omnino illa in 7.ona inuenimus lentiores 
paullo ac timidiores; et pro debiliori ipforum natura omnium 
omnino rerum magni momenti gerendarum haud capaces, ita, 
vt nihil fere eorum animos excitare poifit, nifi (limulus libidi- 
nofus, genitalia vexans eosque ad coitum vehementer incitans. 
Quodcunque extremum, fiue nimium, fiue parum, vitae pro­
rogationem impedit. Aurea illa mediocritas, quam laudat Mu- 
fa Horatii, optima femper erit et certiifima via, qua vna fani- 
tate perfectiifima homines ad extremam vsque aetatem frui at­
que gaudere queant, fi quidem, ex fanis prognati parentibus, 
tam in phyficis quam in rebus moralibus iuitam viuendi tenue­
rint rationem10). Illud igitur clima, omnium erit optimum, 
vbi neutrum extremorum praeualet ; vtrumque potius ita eft 
commixtum, vt vi folis in aequilibritate conferuetur fua; quae 
quidem commixtio obuenit in zona temperata. —
Zona temperata. '
Hac in zona nec fol ita flagrans, vti prope Senegal, nec fri­
gus ita mortiferum, vti in Groenlandia, re gn atfe d  benignos
et
I g )  Bl v m e n h a c h  1. 1. de di- Erfcbeinungen im menfchlicben Karper> 
verfirate g. h. nat. in verf. p. IOO. p. 21X.
20) Η v F e t, A N d Knnfl itas mett/cbl.
19) cf. T e s t a  Veriindermgen und Leben zu verlangern, p. 25, 116,
et placidos hic PhoebusTpargit radios, qui elailica vi temperati, 
jucundam et frigoris et' caloris producunt temperiem. Haec 
'fibras mufculorum nimis neque di ilentat, neque contrahit. Et, 
fi vel maxime, aeilatis tempore, per aliquot gradus iuftum fanis 
tatis modum excederet, infecutura tamen hyems eam efficeret 
contractionem , quae faceret ad iuilam reftituendam aequilibris 
tatem. Omnia regni animalis et vegetabilis fub hac zona pro­
ducta de illa temperie teftantur. Homo iri reliquis vtriusque 
extremi zonis depreifus et quaii derectus, hic, quoad corporis 
effigiem, pulcherrimam fortitus eft formae humanae fymme- 
triam. Nec non animi atque ingenii dotes, iniquo extremorum 
imperio nequaquam fubiectae , digniffimo hic nobiiiffimoque 
cultu frui queunt; quo quidem miferis iilis non licet eife tam fe­
lices. Summa omnis aeui ingenia hac fub zona excolebantur. 
Hic ex gremio almae matris prodibant L e i b n i t i i , N e w t o n i, 
E v l e r i etc. omnesque ii, qui non aliis quidem, fed libi noti; 
rion tamen libi fed aliis maxime, omnique generi humano vixerunt 
vtiliffimi, omnisque veri bonique inueniendi, docendi, dictis fa* 
ctisque comprobandi cupidiffimi ftudiofiffimique. Quodli igi­
tur certum exploratumque fit , in aequilibritate extremorum 
amborum vim perfectiffimam vitamque nobililfimam et fanitati 
hominum optime accommodatam contineri; neceffario quoque 
fequitur, non, nifi hoc in climate colorem quoque corporis hu­
mani, naturae fuae dignitatique maxime congruum euolui poffe 
atque debere. Hac igitur ex ratione omnem non vnius formae 
fed omnis quoque coloris varietatem diiudicandam eife, arbitra­
mur. Hic verus et naturalis apparere videtur color, a creatore 
homini tributus; qui quidem, quo propius homines Aequato- 
rem vel Polos attingunt, vi climatis (tam externae quam inter­
nae hominum naturae rectrice atque modificatrice) in alienum 
atque mentitum mutari folet. Nemo certe fanae mentis homi­
nes ad Senegal vel in Noua Zembla pulchriores vnquam habebit, 
illis fub placido coelo Germaniae , Angliae , Italiae , Galliae, 
Heluetiae, Hifpaniae, Armeniae, Hungariae, Turciae etc. na­
tis, vbi omnium formofiffimi et candidi coloris homines eximi­
am humanae venuilatis fpeeiexn exhibent. Peregrinatores re­
ferunt,
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: ferunt, iri toto Armeniae, Mingreliae et Cireadiae ambitu nfe 
vnara quidem deformem hominis figuram Teie obuiam dare, na- 
turamque ibidem in tribuenda venuftate muliebri tanta liberali- 
tate v ti, vt alibi locorum eiusmodi par vel fitnile quid fruitra 
fere requiratur *'). Iam fi his in terris homo diligentius natu­
ram fequ.eretur ducem, nec faepius tam improbe viam virtutis 
derelinqueret, multo profecto paucioribus laboraret vittis, ne­
que ingens cognitum haberet agmen morborum” ). Quantum 
demum animus valeret hominis a parentibus limitate ac robore 
paribus prognati! Volucres denique fyluarum oculo vel fugt- 
tiuo contemplaturi ftatirn obferuabimus , placidum hoc atqui; 
blandum clima ob elafiicam naturae vim , haud parum facere ad 
illarum vocem cantumque fuauiorem dulcioremque reddendum. 
Ipfa quoque animalia reliqua fub 7.ona temperata magis manfud- 
ta funt, nec faeuiendi tam cupida, quam quae in zona torrida. 
Minus etiam torpere folent iis, quae ad polos commorantur. 
Omnis tandein omnino vegetatio hic omnium minime impeditur, 
imo vero potius benigno hoc fub coelo egregie adiuuatur, adau­
getur, ita, vt fertilitatem omnia prodant;
Nunc de anni temporibus. Quae quidem nura quoque pro 
triplici illa vi diiudicari poifint, paucis, age, videamus. Prir 
nmm quidem de effectibus veris.
V e r .
Omnia per hiemem veluti arcto fomno opprelTa iacebant ; 
fucci in radicum medullftm erant regreffi ; -arbores carebant fron­
de, tanquam fuo decore. —  Auium coetus et auiaria obmu­
tuerant atque defeTfa lugebant arua amoena. Tandem vero vis
hiemis
1 1 ) Ζ6 l r, N e R s Umcrhaltwigen, 
T. J. p. 294. 23
23) Quantum faciat ad vitam lon·.
glorem nutui pavere naturae prae­
clare expofuit H . v m / N o v s  in 
fuo libro ; Κτ/njl das mdifcblithcEetcK 
zti vitliingern, I.ibr.-l. p. 8r. t
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hiemis centripeta, poftquam fmtimum attigit faftigium, cedit 
illi, quae cum aequilibritate agit atque imperium iam capeffit. 
Nunc fol mitioribus radiis plantarum penetrat velamina, vim­
que folis in ipfarum humoribus per hiemem latentem et inter­
mortuam fere incitat atque viuificat, ita vt fenfim radices et fe­
men in herbefcentem viuiditatem in frondes ac ramos alliciat et 
magis magisque euoluat, donec, foliis floribusque ornata arbor 
pulcherrima fua forma emineat, —  Quaedam infectorum animn- 
que genera, quae, per totum hiemem, rigida et obflupefacta, 
in flatu mortis fimillimo , erant retenta, vere nouo, vbi vis ela- 
ftica magis magisque expandi folet, incalefcendo vitam recupe­
rare incipiunt. Vires in iis ita dimenfae videntur, vt per hie­
mem fomno opus flt, ad vires elafticas nimis difpertitas, corro­
borandi cauffa; denuo colligendas et in centrum vitale redigen­
das. Itaque tempus illius fcmni hiemalis haudquaquam effica­
citatis interruptio eft aut deftructio, fed nifus ab exterioribus 
interiora verfus, quo vis vitalis , i. e. elaftica, vincitur atque 
retinetur. Hac vna fcilicet ratione fieri poteft, vt chryfalides 
infectorum fub glacie, hirundines, quafi exanimes et vrfl- fub 
niue, hiemem peragere queant. —  Gelu enim animalia tunc 
demum perire debent, cum frigus modum gradumque, quem ad­
huc durare poterant, excefferit; quo quippe facto vis elaftica 
t'anquam vis vitalis, e corpore plane expellitur.’3). Ipfe homo 
hoc tempore vernali hilariorem fefe atque ad r.ouos fufcipiendos 
peragendosque labores aptiorem fentit/ In ipfo ‘quoque nifus 
agendi exteriora verfus magis magisque crefcit, quoniam magna 
illa vis elaftica, aequabiliter femper agens, quemcunque motum 
iucundiorem atque expeditiorem reddit.
23) Egregias hac de re ebferuatio- libro : Knnfi das mmfchlicbe Lebeti z» 
nes habet Cl.Hv f e l a n d v s  in iuo verldngern, Lib. I. pag, 3g. feqq.
Aefias.
Α  ε β a s.
Sole altius refplehdente et vere pededentim in aeftatem 
transeunte vis centrifuga regnare incipit, quae aerem nimis eum 
extendendo, calidiorem reddit. Plantae et arbores abiiciunt flo­
res atque initia fructuum praebent futurorum. Quorum qui­
dem fucci quo magis radiis folis dulces reddentur , hoc magis 
augefcunt atque maturefcunt. Aellus folis nimius eiafticum in 
animalibus et plantis principium nimis expandit, ita, vt humo­
res auolent, plantaeque exficcentur. Inde aeflatis ardore fla- 
grantiffimo plantarum languor; inde aruorum pratorumque ari­
ditas. Hoc aeflatis tempore recreandi fefe reficiendique magna 
fene eft cupiditas, ad diminuendam nimiam humorum expanlio- 
nem atque diffipationem. Hinc orta pluuia, omnia reuiuifcunt 
atque reuirefcunt. Particulae florum odoriferae, folis calore 
nimis diffipatae , iam pluuia refrigerante in anguflius fpatium 
redactae et collectae organis olfactoriis facilius admoneri atque 
fentiri queunt. Inde poft pluuias odor laetus fic dictus et fra­
grans. Humores animalium celerius circumagitantur; carne9 
venaeque tumefcunt , pori amplificantur , et partes maximae 
fluidae aufugiunt. CUm tonus fibrarum, nimia extenfione et 
extenuatione debilitetur; languor inde, tarditas, et fomni aui- 
ditas, exoritur. Imo vero virtutis centrifugae vna cum folis 
ardore tantus efl effectus, vt particulae maxime fluidae prorfus 
expellantur, nihilque relinquatur, nifi terra quaedam limofa, 
cuius quidem exiguus humor fenfim fenfimque pari modo vola­
tilis redditus, abire folet. Difperfis vero maxime fluidis atque 
volatilibus partibus, hac eadem vi afficiuntur et mobiliores qui­
dem in iisdem reperiundae particulae diffolutae diffluunt. Hinc 
tanta etiam aefliuo tempore omnium rerum in putredinem in­
clinatio. Eandem ob rationem difficile efl, tantae huic cauffae 
aliam opponere vim, quae huic malo fortiter refiffat. Ideoque 
morbi putridi hiemali tempore longe facilius curari poffunt;, 
cum maior in aere pofita vis , minorem medicamentorum vim 
adiuuet. —
Autumnus.
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A u t u m n u s .
Centrifuga vi in fuis tandem effectibus exhaufta, vis elafli- 
ca pededentim reuertitur, calorem nimium mitigat atque inter­
mediam temperiem adducit, talem fere, qualem tempore ver­
no obferuauimus , nifu tamen in effectibus fuis diuerfo atque 
retrogrado autumni nomine infignito. Hanc ob vim ifonomam 
denuo vbique prouenit viriditas , illa tamen minus viuax, magis­
que obi cura , quam quidem vernalis ; quum fcilicet autumni 
tempore iam vis centrifuga paulatim rurfus recedat, magisque 
cedat caufFae cum contractione agenti, quippe quae virides co-r 
lcres valde obfcurat. Arbores denuo progemmant. Gemmae 
vero eandem ob cauilam euolui nequeunt, fed vitalis ipfarum 
euolutio opprimitur et retinetur , donec ver rediens vincula 
foluat. Sic etiam ob vim centripetam , fenfim feniimque iterum 
praeualentem, fucci plantarum e ramis in truncum, e trunco 
in radices recedunt atque autumnant. Iucunda pratorum vellis 
colorem perdit , flauefcit, nigrefcit et dilaceratur , ita atque 
omnis deilruitur forma, vt nihil reflet, nili fceleton pulcro vela­
mine fuo deftitutum. Ventus, extremorum in aere quoddam 
quafi certamen, non amplius eft aura illa flabellifera, nec blan­
dus ille v.ephyrus; fed horrifer ifle boreas, qui, autumno ex- 
eilnte·, indies rigidior flare coepit. Sic vis elaftica fuperata cen- 
tripetae victrici cedit. —
H  y e m s.
Per vim centripetam extrinfecus iam maiori nifu fcfe exfe- 
rentem , internae corporum vires minores eidem fimiles, au­
gentur; indeque omnia proueniunt phaenomena, hyemis tem­
pore obferuanda. Scilicet hac ratione caulia reperitur, cur.aer 
humidus condenfatus atque compreifus niuis fub forma in variis 
figuris decidat; item cur fucci plantarum nunc retro magis at­
que interiora agant, vt intus collecti, fefe reficere, et redinte­
grata ac fplendidiori pulchritudine denuo prodire poifint. Iam
vi*
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vis centripeta indies maiorem poteftatem nancifcitur, et fub in­
volucro frigoris rigido nec confpicuo, efficacius femper et for­
tius agit·, particulas maxime volatiles folidiores colligendo, ex 
aquis expellit; idcirco et volumen aquae, quod antea, vi exten­
dente, vna cum velamine fuo , adhuc praefente et fuperftite; 
auctum fuerat, nunc minuitur. Volatiles illae particulae vna 
cum centrifuga fua vi, vaporis fumantis fub fpecie fecedunt; 
hisque remotis, aqua, vi fluiditatis maximam partem orbata, 
glaciatur. Glacies eo durior fit atque altior, quo penetrabilius 
gelu, quippe quod igneas partes, earumque vim centrifugam 
magis magisque debilitat. In cuius quidem expulfione lagenae 
faepius et vafa disrumpuntur , qui quidem effectus in magnis 
quoque rimis et hiatibus fluminum maiorum glacie obductorum 
apparent. Imo vero, praeualente caufia interna atque externa 
fimul, aqua tantam aflequi potefl; duritatem atque foliditatem, 
vt tormenta grandia bellica inde parari atque tornari poffint, e 
quibus iaculari adeo liceat. Cuius rei exemplum 1740. Petro- 
poli vifum , hiftoria praebet.
Ab hoc loco non alienum effe puto, ex promi flo, de pofi- 
tiua frigoris cauifa non nulla addere. —  Frigus nullo modo ex 
caufia. remota oriri poffe, iam in antecedentibus, habita vnius 
pofitiuae cuiuslibet phaenomeni cauffae ratione, a nobis indica­
tum effe putamus. Quomodo enim, quaefo, fieri poffet, vt 
abfensquid, tanquam cauffa, proferre queat quidquam prae­
iens, tanquam effectum?· Ex effectu fcilicet frigoris iutelligitur, 
ceffante cauifa actionis caloris, aliam mox actionem alius virtutis 
coepiife. Ariflotelem profecto et Carteiium, fecundum haec 
principia omnino erraffe fequitur, cum vterque cauffam frigo­
ris eiusque effectus ex abfentia ignis explicare voluerit. Hac 
enim ratione minime definierunt, quid fit frigus? —  Eodem 
enim iure calorem frigoris abfentiam nominare poffemus. At­
tamen inde nec frigoris nec caloris naturam cognofceremus. 
Gajfendi frigus fpetiem motus appellat, adeoque minus procul ab­
fuit a vero, quamquam ita iplani frigoris effentiam nondum 
prorfus exhauferit. Haec enim motus fpecies cauflis nititur, 
quas inprimis refpicere debemus. Contemplantibus nobis
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paullo attentioribus ph-aenomena, quibuscum frigus apparet; 
eauiia frigoris in lingulari aeris fpecie facile erit reperiunda. 
Vbi. Xcilicet aerem compreftum atque propuifum ad corpus ali­
quod fenbbile applicauerimus; idem hocce corpus frigore vt 
afficiatur necefie e it. Gailendi igitur frigus recte, dixit , effe 
fpecierii motus. Neque vero peritiftimi phy fici temere frigoris 
eftentiam in aere aliquo glutinante, congelante f. fixo, tanquam 
proprio et proximo quodam virtutis centripetae domicilio, po­
tuerunt. Proprium aeris fixi eft , vt a peripheria ad centrum 
nifum motumque fuum dirigat. Itaque hiece contrahendo agit, 
iuffoeat et necat, vti hoc in febricitantibus obferuare licet, qui 
propter fornacem calefactam algent, cum caufia frigoris in iis 
nimis praeualuit. Idem experiuntur animalia fub antlia pneu­
matica, vi extendente, vna cum aereo fuo inuolucro, iis erepta, 
Nam fub campana vlium prorfus vacuum fpatium.vt adelTe poifit, 
fieri nequaquam poteft, propterea, quod iic dictum, fiue potjus 
fictum nihilum nunquam nifum aliquem exferere poteft in vere 
aliquid. Aer itaque fixus, tanquam vis fpatii primitiua, tene­
brarum et frigoris caufta , fub ipfa campana, maxima ea quidem 
quantum fieri poterat, exhaufta adhuc retinetur. Exantlando 
fcilicet aeris partes elaftieas atque extendentes vna cum fuis viri­
bus non nifi partes attrahentes vnus fic dictus aer fixus, contra­
ctionis vi conipicuus, manent. ■ Hic aer animalia fub campana, 
conftringendo tracheam, fuffocat; nifi ftatim, admiffo dimenfo. 
aere vitali, praefidium iis feratur ’ 4). Frigus itaque cau/fae
cuidanv
24) Hanc etiam ob caufiam Baro- 
roetrum fub campana antliae pneu­
maticae defcendit, iterum vero fta­
tim afcendit, vbi acr externus illud 
attigerit. —* Duo hic inprimis nobis 
femper refpicienda furnt momenta: 1) 
virium extra nos politarum propor­
tio ; et 2) earum, quae rebus ipfis in- 
funr, virium ratio. Sub antliae pneu­
maticae campana vna vis centripeta 
in aere fixo, fuo vehiculo, fuerat re­
licta; mercurio vero vis elaftica et 
centrifuga itidem fuit detracta, et fala, 
centripeta cum aere fixo relicta; quae 
quidem nunc necefiario in illo fortius' 
agere vimque fuam exferere debetv 
Nonne igitur ex duplicatis et vnitis 
hisce viribus, fub campana atque in 
mercurio viuo ad vnnm punctum cen­
trum verius et deorfum nitentibus, 
tractus atque diminutio voluminis ex­
oriri debet? Nonne hinc defcenfus
mercurii
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cuidam praefenti, ideoque pofitiuae, deberi, inde etiam coir- 
cludere licet, quod artis ope et augeri et minui poiiit, quippe 
quod cum ente fic dicto priuatiuo nunquam fieri poffe videtur. 
Sic inter omnes conflat, aerem v. c. torridum refrigerari tum, 
cum in. vafe, aqua repleto, eiusmodi materiae foluuntur, quae 
virium attrahentium copiam continent. —
Nec non experientia nos docuit, congelationem multo faci­
lius procedere, hanc vbi vim, tanquam promotricem, corpori 
gelando procuramus. Hinc aqua glaciei contritae infufa, cele­
rius gelafcit. Eandem ob caufiam ope fulphuris, quippe quod 
magnam vim attrahentem f. centripetam continet, id quod 
ex acido vitrioli in eo repe.riundo cognofcimuv permagnum gelu 
artificiofum effici poteft. —  Salis mirabilis G lavi s erx  larga 
copia in aqua foluta, hanc ipfam coagulat. Glacies contrita, 
cum fale marino commixta, gelu auget artificiofum. Et eius­
modi corpora in rerum natura exftant plura, quae non fimilem 
rfiodo, fed maiorem adeo motum, centrum verfus , efficiunt. 
Quo vero intimius tales materiae refrigerantes inter fe coniun-
guntur,
mercurii nobis erit obferuandus ? lam 
cum mercurius viribus igneis et ex­
tendentibus abundet, non mirum, fi, 
aequilibritate aeris vel paululum mu­
rata et percufla, ftatim eii^m in mer­
curio, omnium rnaxime‘fefifibifi, mu­
tatio. quaedam fit percipieriffa. Id­
circo Baiometrnm ftat.m aicendere 
incipiet, vbi aer denfus iam multo 
ante plnres horas fenfim fenfimque 
ierenari et extenuari coeperit. Er­
rare itaque videntur omnes ii, qui 
mercurii in Barometro defcenfionem 
afcenfionemque ex vna lenitate graiii- 
tateque^acris explicari volunt. Quodfi 
enim denfus grauisque aer folus aper­
turam cylindri mechanico tantum 
modo premeret, tum tempore pot us 
pluuiarum mercurius in altum ferri, 
in acris vero ferenitate ac tenuitate
defceridere deberet, propterea quod, 
prefliope aeris cefFante mercurius ex 
pondere fuo fpecifico magis agere 
poflet. Neutrum vero fieri obferua- 
tur; fed vtriusque contrarium eue- 
riire foiet. Pari modo Barometrum 
in montibus aitfoiibus tanto magis 
defcendere deberet, quanto lenior 
acr ibidem fit mintisque premar, 
quam in vallibus; at tantum abeft, vt 
hoc vt potius contrarium fiat et al­
tius adfcendat. — Quare mihi qui­
dem perfuafum eft, nos ad vires na­
turae, non eas folas extraneas, fed 
ad eas quoque, quae corporibus ipfis 
infunt, et ad mutuum ipfarum com­
mercium, paulio attentiores, phae­
nomena. Barpmetri facilius longe at­
que rectius effe explicaturos.
guntur, eo magis quoque vim augeri frigusque penetrabilius 
fieri neceffe eft, ita, vt vel ipfe mercurius viuus, ominum mi­
nime iefe congelans, in duram coagulari debeat maffam. Che- 
micus quoque peritus ex analyfi chemiea fanguinis, tanquam 
fontis, ex quo omnes tam folidae, quam fluidae corporis ani­
malis partes nutrimenta hauriunt, principia, ad materiam fri­
goris neceflaria, demonftrare, indeque cognofcere et docere 
poteft, quo pacto in noftro corpore horror ac frigus oriri de­
beat. Neque vero minus quoque cauila apparet, ex qua frigus 
in corpore animali et augeri et diminui poffit !f).
Quatuor diei periodi.
Iam analogia rei quaedam atque fimilitudo -animum atten­
tum ducit ad contemplandas quatuor diei periodos , vt nimirum 
intelUgamus harum quoque effectus et vires, ratione habita ad 
quatuor anni tempora. Plures medici fubtiliores iique obferua- 
tores, H i p p o c r a t e s  inprimis et S t a -h l i v s  et quem'ex re- 
centioribus non fine pietatis religione nomino, nofter quondam 
R i d i g e r v s , easdem cum vere, aeflate, autumno et hieme non 
compararunt folum, fed, quae fumma rei eft, ipfarum quoque 
vim magnam in vitam et corpus omnino humanum eiusdemque 
quotidianas mutationes inque morborum deprauationes et exa­
cerbationes , in fic dictas crifes et perturbationes criticas hisce 
periodis quodammodo refpondentes, et in ipforum denique re­
mediorum facultates vel augendas vel minuendas, itudiofiffime 
cognouerunt.
Tempus
25) Plura frigoris artificiofi exem- Wurterb. T. II. fub verb. Kiilte. Et 
pia exftant in G e h l e r i  phyfkdifch. T, V. p, 514 . t
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Tempus matutinum.
Quales ver in vniuerfurn habet effectus, ratione animalium 
et plantarum , tales quoque, etfl minores, habet tempus matu­
tinum, propterea quod vis elaflica primo folis orientis radio 
ad agendum magis exteriora verius excitatur. —— Inde noctis 
in diem , tenebrarum in lucem mutatio. Simulae enim vis illa* 
tanquam lux in tenebris latens, euoiui atque augeri coepit, fta- 
tim dilueefeit. —  Sole procedente, diluculum in lucem con­
vertitur. Longo nunc hauflu vtrutnque hoc naturae regnum 
ferenum imbibit aerem matutinum, ad recreandum fe corrobo- 
randumque. Sol, tanquam fons omnis lucis, quem recte dixe­
ris lucis fpiritusque aetherei complexum et quoddam quali ma­
re, quippe qui largam fertilitatem vbertatemque coelo demittit 
in terram nofrram, ob lucis in aere excitationem, nifumque vi­
rium magis aequalem, caullam exhibet, ob quam vegetatio me­
lius mane procedat. In vna hac luce caullam quoque reperi- 
mus, quod omnia tam laete vireant, floreant et vigeant. Plan­
tae igitur, quibus illa luce carendum, atque in locis tenebri- 
cofis et deprefhs crefcendum cft, vbi-fol benignam afferre non 
poteil aequilibritatem, languefcunt, pallefcunt, et propter 
tranfpirationem oppreffam, turgidam habent magisque aquati­
cam fpeciem J<5). Ipfe homo, facta hac noctis commutatione 
in lucem, ipfam internam ipfius lucem itidem incitantem, ex- 
pergifeitur, nec minus, quam plantae , aura liquida atque pura 
fefe refrigeratum et corroboratum fentit, quia nempe hoc ipfo 
tempore elafticus et viuificus aer primum tenet locum. Eadem 
cauila, quae in regno vegetabili vegetationem promouet, parti­
bus animalium genitalibus, elafticum feminis principium elabo­
rantibus, ftimulum infert, qui in iphs coeundi cupidinem ex­
citat’7). Frigus, quod fole oriente fentire folemus, inde oriri
videtur,
26) cf. T e s t a  1. 1. pag. 313. 27
27) Idem 1. 1. p. 2S9. L v c i u i -  
T i v s  de rerum natura lib 1. 17 fq,
— per maria ac montes, fhiuiosque 
rapaces
Frondiferasqne domos anium, eam- 
posque virentes,
Omnibus incutiens blandum per 
pectus amorem,
Efficit, vr cupide generarim faecla 
propagent.
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videtur, quod aether fu perior extenfus inferiorem aSrem, ma­
gis eon ur ingentem, terram verius premit nobisque fenfiiioreni 
reddit, donec partes igneae et elaftieae faperieres eife, ac fua 
vi materiam diei per noctem intro verfanr exteriora verius ver­
tere coeperint. Semper enim·, vbi multum materiae lucis, 
auctam vim elaftieam continentis, cum rebus refrigerantis eon- 
lungitur, contractionem maiorem, ipfumque frigus multo acu­
tius reddi, e b-fe ruamus, Sic quoque coelo ilellato ac fereno,
et luna lucente, multo magis glaciari experimur, quam coelo 
nubilofo; ita quidem·, vt frigus tantam faepius nancifcatur aciem, 
vt in intima corporum penetret, vires ipforum elaflieas et ex­
tendentes, aerea fubforma expellat, ipfarumque loco , vna cum 
vi centripeta, potiatur; vti hoc ex aquarum congelatione appa­
ret, quod quidem phaenomenon, vbi vis et aer extendens denuo 
praeualuerit, contrario modo euenire folet in aedium parieti­
bus niue et glacie madefcentibus.
M e r i d i e s .
Meridies eft minuta'aeftatis imago. V is, hoc diei tempore 
imperium tenens, eft centrifuga feu expaniiua; ideoqne calor e it 
feruidiflimus, vti hoc, nili lingulares caullae intercedant, Ther- 
mometrum doeet, in quo gradus caloris eft maximus. Tran- 
fpirationes animalium ac vegetabilium meridiei tempore potidi- 
mum euenire , et febri· putrida laborantes peflima perpeti folent. 
Omnino· tamen gradus caloris ipfum anni tempus loquitur, Sic 
v. c. aeftatis tantum tempore fub meridie odorem horti floribus 
repleti, minus, quam mane aut vefpere fentimns,. propterea 
quod tempore meridiano aeftiuo particulae odoriferae funt nimis 
dispertitae; quae quam primum propius ad ie inuicem accefle· 
rint, ab organis olfactoriis facilius fentiri et percipi queunt; 
quod quidem obferuamus, vbi calidum meridiem pluuiae fe- 
quuntur refrigerantes.
Vefpt-
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V  e f  p e r a.
Autumno, quoad effectus, {anilis eft vefperae , quae pro 
eiaftiea Tua vi «meridiani folis ardorem -lenit. Quae meridiei ar­
dore nimis fueraht «xtenfa, nunc omnia magis elafficum obtinent 
motum. Quae illo tempore olfactus organon minus afficiebant, 
nunc facilius fentiri queunt. Cum autem vis centripeta fe iam 
magis magisque irhmifeeat, aer quoque nunc magis refrigerat 
atque humectat. Luce folis occidentis paullatim recedente; vis 
atme-sphaerae centripeta imperio iam potitur , corporumque 
opprimit tranfpirationes. Super flitem adhuc atmosphaerae lu­
cem imbibendo, vefperam. adducit obumbrantem; quae, quo 
inagis tenebrarum cauila augetur, hoc magis nigreicit et in atram 
vertitur noctem.
Ν  ο χ.
Nox hyemis imitatur effectus. Neque enim frigidior f®- 
lum eft ceteris diei periodis, fed etiam exhalationem plantarum, 
aciem oculorum fugientem , in vapores mutat confpicuas. Flo­
res, luminis folaris {limulo non amplius excitati, folia compli­
cant fua, et veluti fonsnum capiunt. —  Foros plantarum 
odoriferos nox contrahit ita, vt parum aut plane nihil odoris 
exhalent. —  Imo vero, cum ipiius cauffa diffolutioni refiftat 
putredinem, coercet. Cuncta in animalia profundum immittit 
fomitum, vt vires, diein infumtas atque dispertitas, vt colli­
gant et fic reparato robore et inftauratis viribus denuo agere 
poffint. Quo in 'ftatu noctis atque fomni, veriffima mortis ima­
gine, vbi nifus a peripheria ad centrum dirigitur , cuncta ma­
nent, donec foi radians denuo terrae adriferit, et, torpore ex-: 
cuffo , omnibus agendi mouendique cupiditatem reddiderit. 
Nunc , tenebris dispuifis et i Ira gulis relictis, animantia deinceps 
omnia affurgunt; flores et folia fe explicant; homines et bruta 
exteriora verius agere atque rnouere fe incipiunt.
Ε 2 Ams
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Aeris et tempefiatis vis in corpus humanum.
Tam, quod magis ad medicum et propius attinet, variae hae 
aeris mutationes diuerfis non folum anni, fed etiam diei tempo­
ribus, corpus humanum diuerfo quoque et vario, nunc iucun- 
do nunc iniucundo modo, afficiunt, pro diuerfa quidem vnius' 
cuiusque temperamenti indole ac ratione. Sic v. c. Melancho­
lici et Hypochondriaci , veris tempore multo melius valent, 
quam vllo alio; propterea quod aer ob vim elafticam praepoten­
tem et ad expanfiuam propius propiusque accedentem, magis 
magisque extendi folet; quo fit, vt fimul humores horum ho­
minum tenaciores, in quibus vis centripeta praeualet, fluidio­
res reddantur et aptiores, ita, vt vafa minora melius atque faci­
lius penetrare poflint. —  Hanc beneficam vim eiusmodi homo, 
paullo diligentior fui ipfius fpectator et obferuator, verno tem­
pore, tanquam maiori illo annuo mane, non magis, quam quo­
vis mane minori quotidiano, in fe perfentifcere poteft. Fari 
modo in aliis quoque aliorum temperamentorum hominibus 
cauflam inuenire non diflicile nobis erit, ob quam hoc vel illo 
tempore melius fefe habeant. Sic ipfis quoque morbis paren­
dum eft temporibus. Alii enim per hyemem graffantur, alii 
aeftate, alii denique veris et autumni tempore. Quin ipfae adeo 
deprauationes morborum et exacerbationes certis temporibus eue- 
niunt. Sic v. c. febres catarrhales fub vefpera et fole occidente exa­
cerbari, folent. Quam diu enim tempore diurno vna cum acre no- 
biliiflmae partes ignis folaris, luce abundantis, infpirantur, tam 
diu quoque fanguis fatis viuus et validus eft, ad motus fuperiora 
verfus excitandos continuandosque, et ad fubeundum fuftinen- 
dumque circuitum in minimis quoque vafis capillaribus et necef- 
fariam illarum partium, quae morbum adfcifcunt, eiectionem ac­
celerandam. Quam primum autem fol recedit, aerisque vis cen­
tripeta fenfim fenfimque regnare incipit; acr ipfe quoque denfior 
et grauior redditur; tranfpiratio impeditur, vel prorfus oppri­
mitur; pulfus arteriarum crefcit et acceleratur, febrisque catar- 
rhalis haud procul abeffe folet. Dolores, media nocte appropin­
quante, vbi vis centripeta extremos attigit fines, redduntur acer­
biores.
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biores. —  Imo vero obferuationes docuere, hoc nocturno tem­
pore plurimos eiusmodi aegrotorum e vita decedide. —  Eodem 
modo in aliis quoque morbis, aliis dierum periodis deprauari foli-, 
tis, deprauationis huius cauda- facile inueniri poteft. In hominum 
enim flatu aegroto vnam femper alteramue trium virium dimen- 
farum, in fingulo quoque homine pro diuerfo numero, menfura 
atque pondere reperiundarum, aut exaltatam edfe nimis, aut nimis 
imminutam, reperimus; Sic quoque conflat, homines atonia 
laborantes, femper inde a tempore matutino vsque ad meridiem 
deterioris eile conditionis, quam nocte; quoniam fcilicet tunc, 
temporis laxarum fibrarum auctos iam in expaniionem nifus, per 
magnae illius caudae, in aere politae, virtutis fcilicet centrifu­
gae, communicationem, magis magisque crefcit. Contrarium 
obferuatur in iis, qui fpasmis cruciantur, quibuscum melius 
agitur die mediante, quam nocte. Cuius phaenomeni cauda, 
ex noftris quidem principiis, facilis ed intellectu.
Frigore hyemali faeuiente hecticas febres remittere, expe­
rientia docuit. Quid? -— A medicamentis et alimentis hoc tibi 
repetendum elfe videtur ? Minime omnium. Imo vero frigus, 
particulas adducendo hectica et alterutrius extremorum excedu 
aegrotantibus deficientes, nutritionem quodammodo inflaurat; 
fomnus aliquatenus reflituitur; febrisque recedit. —  Hectica 
enim febris oritur ex defectu frigoris et virtutis centripetae, 
quae nutrientem materiam figere et retinere deberet. ibi vis 
centrifuga operatur cum eladiea fine centripeta, cuius neceffa- 
rius effectus efl ardoris febrilis et irritationis folidorum exeeffus 
cum defectu nutritionis et emaciatione totius,corporis. Inde fe- 
qnitur regula haec therapeutica: hoc in morbo nutrientem ma­
teriam ede fuppeditandam et vim centripetam et attrahentem 
rpflifcuendam. Ex huius vero materiae defectu atonia quoque et 
fpasmus enafei ppfTunt. Quapropter in eligendis remediis et 
ipateriis nutrientibus magna diligentia efl adhibenda, multoque 
opus efl iudicio, ne, quod faepius peccari folet, promifcue iis 
vtamur. Nonne itaque partes quaedam ferri rite praeparatae, 
ob vim centripetam in iis praeualentem hic maiori interdum vti- 
litati ede poterunt, quam ijpfe quidem cortex Peruuianus; hic
E 3 vero,
vfevo , οΐ> vifn aotifpasmodicam fuam interdum  prae illis? Num - 
quid e t hic ratio te m p o r is , cum maioris tum m inoris, tam am·*· 
nui quam diurn i ,  habenda e r i t 38)? Equidem magni aeflimo, 
quod H i p p o c r a t e s  *-), St a h l i v s  '° ) , aliique medici inge- '· 
«iofi id egerin t, fiudiofius, vt tem poris , in tra  quod morbi d e -1 
prauari Ib lean t, rationem haberent, e iqne medicamenta accom-' 
modarent. —  Vbi lcilicet aer medicamento repugnat,  hoc p ro - '  
lecto parum  vel nihil p ro fic ie t,  etiamfi effiicaciffimum fu er i t . '  
Nam  acri in eft magna naturae vis, quae minorem medicamenti 
vim adiuuare debet. -— N um  quid vero boni de minori v i , cui 
iuaior ref if l i t , fperandum ? Ipfa natura  , vbi extrema feqmtur, 
et motus facit de lhuc to rio s , bona mifcet malis. V ires, quae 
modum excedun t , vehementius iem per irr itan t. Solo motu fe- 
datiori feparatur malum a lie n o ,  mobile redditur et e corpore 
expellitur. Optima rerum  phyficarum magifira , chemia, nos 
docet, corporum  perfpirationem ce-fiare, cum  prim um  aer ni­
mis' fuer i t  expanfus; quo  fit, vt fimul principium  etaflicum ni­
mis ex tenda tu r , cuius tamen ad efficiendum e t  fentiendum ca­
lorem contractione opus eft. —  Inde etiam in nimia extenfione' 
{olidarum partium  , nimioque motu fluidarum , perfpiratio 
omnis impeditur. E t  haec vna quoque eft ratio, cur paroxysmo 
demum febrili lu p era to , ludor erumpat. N unc  enim -vis cen-‘ 
t r ip e ta  deuuo agere , iblidisque partibus robur reddere poteft. 
Subtiliores illi re rum  indagatores obferuarunt curiofius, diuer-' 
fas mixtionum vires diuerfis diei tem poribus, nunc magis , n u n c  
minus agitari et raoueri ; id quod etiam ad vires et mixti-ones 
corporum  animalium ipectat. -—  Quod fi medicus excretiories 
falubres ciere c u p it ,  naturae conatus atque ftudia in mobili red­
denda materia peccante explicari debet; quibus perfpectis, vt
aptis
Phosphorum cum fummmsi 
elalticae materiae copiam continet, 
ideoque verum lucis magnetem fe 
praebet, in menilruo idoneo folutum 
eundemque mane inditum, adhibitis, 
fub vefpera, martialibus, haud parum 
volitatis praeditarum exiftimo.
29) H i p P O C S A T I S  aphor. 19.
Sect. Ili. Se π χ ντα  μ εν  tv
vxGvrfi Tymv ωξγ,νι γίνεται^ μάλλον σε ενιη' 
κατ ενίχς ccCrsm y#i yUerou παρο·. 
γίνεται.
?ο) S t a h l i i  di fi'. c!e febribus 
peteehizantibus. Obferu. fub lir. f  
T e s t a  1. 1. p. 226.
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.aptis remediis naturae viam perfequatur , eiusqite'mfu9 atque 
itudia dirigat, adiuuet atque promoneat neceffe eft, quo faluta- 
rem, quem fibi propofuit finem , obtineat. Optimum enim et 
aptiffimum medicamentum, intempeftiue datum, infauftos pro­
ferre poteft effectus. —  Data tempore profunt et, data no>n 
apto tempore vina, nocent! —
Cum igitur omnes naturae vires certas teneant periodos, 
quibus potiffimum agant, cumque certis tantum diei noctisue 
temporibus, hae vel illae mixtionum vires citatiori cieantur mo­
tu , alio autem eoderoque femper temporis interuallo rurlus fe- 
datiori; ex his diligenter a nobis obferuatis neceflario fequitur, 
motibus fedatioribus in corpore aegroto exortis , naturam illo 
ipfo tempore aptis remediis effie adiuuandnm, quippe quae iam 
in eo fit , vt mobiles redditas materias alienas atque dolorem 
afferentes ex corpore remoneat. Hac fcilieet ratione medicus 
magna naturae vi in aere vtitur ad adiuuandam augendamque re­
medii fui vim atque efficaciam. Sic v. c. in morbis biliofis na­
tura materiam exitiofam fub vefpera mouet, cum hoc ipfo tem­
pore aer magis contrahi motusque coercere foleant. Medica­
mentum igitur conueniens , apto hoc tempore opportune da­
tum, iftam materiam facillime expelleret, quod maior aeris vis 
minorem medicamenti vim adiuuaret}’ ). Experientia nos do­
cet, cor fibrasque animalium, natu minorum, eo maioris fen- 
fibilitatis e fle , quo propius a vitae atque natiuitatis fuae hora 
abfint. Arteriarum in his pulfus multo velociores funt, quam 
in illis, qui longius iam abfunt a primis vitae fuae initiis. Fer­
vidus adolefcens non tanto eget tempore ad incalefcendum, quam 
decrepitirs frigidusque fenex. In illo igitur longe piures partes 
irritantes aeque atque irritabiles, vi potiffimum centrifuga im­
butae, vt adfint neceffe eft, quam quidem in hoc, vbi iam de- 
.ftructae funt atque difperfae. Hanc ipfam ob cauffam adolefcen- 
.tes , vbi irritantur, conuulfionibus, deliriis, febribus peracutis, 
et fummum ftimulum gradum perpeffi, ftupori facilius funt ob- 
.noxii. Inde etiam fymptomata., haud raro fibi prorfus contra­
ria, in febribus neruofis obuenientia, explicanda efle arbitror.
Iam
31) cf. PniNGLE iiher die Bruflentziindungcn.
'lam, cum infantes materia irritante abundent, et abundare de­
beant, vt corporis formatio, quae per vim centrifugam, elafti- 
ca haud parum adiuuante, procedit, perficiatur; quid mirum, 
ii vlla vnquam cauffa incitamentum non alatur incdo, fed in* 
crefcat quoque, ita, vt, iuflis modis ac finibus excedis, (quod, 
hac tenera aetate facile accidere poteft) relaxatio folidarum noti 
minus quam corruptio "fluidarum partium exoriatur, quare di- 
geftio , indeque pendentes fecretiones omnes necellario turbaii- 
tur. —  His praeni iffis, non difficile erit intellectu , cur rha- 
chitis, qua infantes a Vito aetatis menfe ad VII. vitae annum 
vsque laborare folent, teneras puellas magis infeftet, quam fif- 
miores pueros. Videamus , num chemica operatione quadaih 
cauffa, origo et effectus huius morbi melius quam vulgo diluci­
dari poffit. Sic v. c. frufto duriffimi corii aut offis in machinae 
papinianae fundo aquofis vaporibus expofito, alio vero fruftiifo 
in eundem finem fuperiori machinae parti affixo, obferuanius, 
illud in maffam folidam vifcofam mutatum, hoc autem in flui­
dam transmutatum efle formam. Vaporibus fcilicet vis aquae 
maxime expandens iniit me ce fle eft. Vapor enim aquofus feu 
aqua extenuata, fine vi expanfiua ne cogitari quidem poteft; 
cum aqua, vel calidiffima , phaenomena tamen vaporum aqud- 
foriim producere nunquam poffit. Ex diuerfis horum vaporuth 
effectibus porro probabiliter argumentari licet : fuperioiem-ma­
chinae partem replentes multo nobiliores efle, et longe ad fof- 
vendum aptiores, quam qui fundum vafis ambiunt vapores. Su­
periores enim, igne magis magisque volatiles redditi, et in con­
tinuo in maiorem expanfionem nifu verfati, folidum corpus ita 
penetrare debent, vt, folutione facta, in fluidam conuertatur 
maffam. Fruftum vero corii, in vafis fundo repofitum, non 
eandem accipere poteft formam, quam quidem fuperius colla­
tum obtinuit, quoniam inferiores vapores magis agunt cum par­
tibus aquae glutinantibus, quae fcilicet plus terrenarum parti­
cularum , harumque viin centripetam continent, quibusque 
adeo maior diffolutio prohibetur. Quo quidem effectu vapo­
rum in machinae fundo ita mutari debet, vt non foluni naturam 
fluidi fubeat, fed etiam fimul naturam folidi retineat, h. e. Vt
vno
vno verbo rem omnem comprehendamus, folidutri vifcoTum eua- 
<ilat. hira haec, vb.i referantur ad Rhachitidem , in qua eaedem 
cauilae agunt, luculenter nos-edocent, cur-ejusmodi fymptoma- 
ta, cuiustnodi luite morbo‘propr-ia iint, hic apparere debeant, 
quamque oh caufla-m infantes per naturam luam nimis irritabi­
les hoc poti di m u m laborent morbo. QuodiI nimirum, quauis 
tandem cauffa eccafianali data, vis haec a centro ad periphe- 
riam tendens continuo incitatur, incitabilitate £c nimis aucta, 
et incitatione ieu vi vitali imminuta, humores vt refodiantur 
et attenuentur, folidae partes vero vt debilitentur et emollian­
tur necede eft. Olla,- vi et cauffa hac liberius et cortffimtius 
agente, indar corii in fundo machinae Papinianae politi , in 
mollem fere maffam tandem mutantur, ita, vt vel mufoulorum 
contractionibus cedant et incurua fiant. Cerebrum, cui potiff 
fimum ineft vis expaniiua atque eladica emollita diftendentur, 
■ capitisquc informem reddent magnitudinem , 'in quo, tanquara 
in fuo domicilio, ipfee quoque intellectus facultates nimis ma­
ture euoluentur. Cum autem vis centrifuga nimia a centripeta 
cohiberi non poffit', iudos fines protinus adeo 'transgredi folet, 
vt praecoces iftae ingenii atque intellectus facultates, ob nimiam 
incitationem atque contentionem in duporem foporemque haud 
raro conuertantur. Eadem quoque ratione hic facile poffunt 
explicari caudae, cur magnae haemorrhagiae, paralvies, vlcera, 
febres hecticae, tumores oedematofi, exoriantur, vifceraque 
aut .nimis magna aut nimis parua adfint; -cur denique fiat fae- 
pius, vt in pectore et capite aqua reperiatur, offa faepiffime 
emollita fiat et ad perluciditatem vsque attenuata atque infan- 
tum eiusraodi cadaucra diu fe feruent calida ci flexibilia. Quor- 
fum tandem hic in indicationibus formandis refpiciendum ede 
putabis? Nimirum eo, vt principium eladicum in nifu fuo 
peripheriam verfus nimio apte remedio quodam fenffm fenfim- 
qnc coerceatur, ita, vt iuda aequilibritas et nilus virium effie- 
etficium aequus indauretur. Dein vero diaeteticarum inprhnis 
rerum ratio ed habenda, vt confilio conueniant noftro, nec, 
ftili magna cum cautione adhibeantur, ne fcilicet vim remedio­
rum atque efficacitatem impediant; fed eam potius, quantum
E fieri
fieri poffit, adiuuent, Calor itaque, qui medium tenet inter 
frigus et aeihim, tanquam vtriusque extremi conciliator quidam 
vitaeque protector, huic propofito potiifimum inferuire poterit. 
Balnea vero frigida, tanquam res extremae, caudam mali atque 
originem fubito nimis depellendo, mortem potius adfcifcere 
polient', cum frigus fubitas contractiones, et fecundum Bru- 
nonem, debilitatem directam efficeret. — ■ Repentinae hae 
conuerfiones, ex naturae legibus, vinculum extremorum et ip- 
fius adeo machinae foluerent Jl). Denique ipfa quoque reme­
dia, felecta tempore apto et naturae conueniente, inprimis ve* 
fpertino, funt exhibenda-, quo fcilicet maior naturae vis minori 
remediorum vi fuccurrat. Et hac forfan ratione vis folidarum 
partium debilitata corroborari et vita ipfa conferuari podet.
Diuerfcie aeris diuerfi vires atque proprietates.
Ne vero huius fcriptiunculae limites excedam, pauca tan­
tum de diuerfis aeris diuerfi proprietatibus atque viribus adii* 
cere mihi liceat. Aer compreflus frigoris fenfatione nos afficit. 
Vbi vero frigus, ibi et vis attrahens adfit necefle ed. Frigus 
contrahit corpora atque fluida conuertit in folida. Aer etiam 
expandi poteft; quae quidem expanfio eo vsque potefl proficifci, 
vt aer extenfus fpatium octingenties vigefies millies maius ex­
plere queat, quam aer compredus. Quid? quod, fummo calo­
ris gradu adhibito, multo maioris adhuc expanfion is capax futu­
rus eifet aer. —  Cauda igitur extenfionis, igni foli propria, 
aeri quoque infit necelle ed. Vbi autem duo extrema agunt, 
ibi et medium quoddam, tanquam vtriusque extremi concilia­
torem adede oportet. Mediatrix talis et conciliatrix ed vis 
eladica. Vnius vero fedes et domicilium non, nifi inluce, ede 
poted; id quod ex fulgurationibus aliisque igneis in aere me- 
teoris cognofcitur. Itaque ignis et aeris magna ede debet afiini- 
tas, quoniam mutuus eorum nifus ed, qui non, nifi ex fimtli- 
tudinis cuiusdam ratione locum habere poted. Aerem ex igne
et
3 ;)  Sic filex faepius candefactus et aqua frigida reilinctus, digitis con­
teri poted.
et luce conflare , ex experimentis electricis perfpicuum fit. Afc- 
mosphaera corporum eft aer; qui, frictionibus attenuatus, in 
ignem et lucem refoluitur. Vt primum lux e nubibus prorum­
pit, motus aeris cietur, i. e. aer luce colluftratur. Quae qui­
dem fieri non poffent, nifi in aere iam luxadeffet; nihil enim 
lucis capax eft aut illuminationis, nifi'quod cum re lucente, ex 
quadam fui fimilitudine atque affinitate , coniungi poteft. Fieri 
non poffet, vt paruula flammula magnum conclaue illuftraretur, 
nifi, ob nifum lucis in aerem, lux totius conclauis euolueretur. 
Aer inferioris regionis, qui in profundioribus terrae locis repe- 
ritur , ob praeualentem vim fuam centripetam, nimis denfus 
eft frigidusque , adeoque ad vitam fanam conferuandam non ma­
gis idoneus , quam aer regionis fuperioris nimis tenuis atque ex- 
tenfus. Ille tracheam nimis conftringit, atque fuffocationem 
importat; hic pulmones nimis expandit et anxietatem praecor­
diorum, palpitationem cordis, pulfum velocem adducit; id 
quod non ii folum, qui altiffimos montes adfcenderant, fed A'&- 
ronautae quoque, qui fuperiores aereas vias nauigauerant, ex­
perti funt 3>). Cauffa autem, quare aer fuperior, quamquam 
•permultas partes igneas contineat, tantum tamen frigus prae­
beat, in eo forfan quaerenda eft, quod nifus ille, attrahendo et 
reftringendo confpicuus ratione virtutis expanfiuae, nimis ex­
iguus fit, quam ad fentiendum percipiendumque calorem. Ad 
hoc enim vi dimenfa opus eft, quae particulas igneas dilperfas 
magis coMigat et verfus centrum redigat. Eandem-oh cauflam 
ohferuamus, optima fpecula atque vitra vftoria, in altis monti* 
Bd-s—exDofita, radios folis ita colligere non pofle, vt calorem 
actualem proferant. E variis vero diuerfisque viribus, in aere 
actuofis, facile concludere pcffumus, eidem varias quoque di- 
verfasque materias ineife debere, illarum virium domicilium; 
'aeremque corporeum ens quoddam eile, nec elementum. Ipfum 
denique lumen folare , quod aerein illuminat, omniaque nutrit 
creata, fummain meretur naturae indagatoris attentionem. Illo
enim
33) Eiusmodi homines artis ope bent. Hoc effici poteft per fpongi- 
aerem atmofphaerkum , seris mediae am, muria falis madefactam, nafo· 
regionis iimilem, fibi comparare de- que admotam.
•eftim ex fonte lri«xftau'ftb nec carendo- qttodcunque creatum, 'fu® 
ducis magnete.·,tantum lucis fugit et attrahit, quantum opus fit 
■ maxime ad fui repletionem perfectionemque. Plantae inde amoe- 
,nam uancifcuntur viriditatem,. quam nullo alio, neque, calore, 
neque lumine.,, confequ.i queunt. Bulbofae florum radices in 
vale «qua impleto, et loco tenebricefo, igni incubanti expolitae, 
dolia proferunt albicantia, quae demum luce folari rirefeunt H). 
Homines in cuftodia inclufi atque detenti, quam ne.-vlkis quidem 
lucis radius intrare poteil, modo fafiidiofp intumefcunt,,. eorurn- 
-ciue facies fhiuefoit;!). Et fi vel maxime lampadum ignis tenebxf- 
cofam habitationem illuminaret, afpectu tamen vix laetiores eos 
-redderet. —  Lumen ex fole emanans non folum in. fluida ied et­
iam in folida nifu agit rapido. Nifus ve.ro ,fibi oppofiti non, nili 
virium fibi oppofitariim, per vim vincientem vero retentarum, 
■ eife poliunt; ideoque lumen folare, millena millia quamuis aere 
fit fuhtilius, nihil tamen minus corporeum iit nece ile eih —  
■ Nam, ex pnyfices axiomate, alterum corpus in alterum riifura 
-habere nequit, nifi -alterum alteri.fit a fime; ··;).. Quam fubtiiia vero 
quamque elaborata elie debent principia lucis haec, lucis mate­
riam conftituentia! Lucidiifima haec maximeque penetrabilia lu­
cis principia hanc ipfam oh cauffam in fumma inuicem verfentur 
aequilibritate neceile e fi. Ex hoc, lucis fem.per exeuntis et rede- 
vntis nifu aequabili explicari polle videtur, qui fiat, quod foi 
inde a primis initiis fuis nihil dum lucis perdiderit. —  Neque 
vero folem--fiammiuomu-m futurum vnquam erat pertimeicen,- 
■ duin', pro.pterea q u o d  vis centripeta. ei fatis refifut.. . . .
» Sed haec hactenus,-et, oh anguiiorum limitum r-efiilen,tiiun, 
fpeeiminis dynameologici loco omnino fatis!
34) Pr i e s t l e y  in hift, Opticae, ίϊιηplicitati cfl proxima, quae nulle 
p. 276. -fqq. ua elemento vlterius decompcmi potelh.
t: 35) T k s .t a  1. !. p, ;3op·. Ille igitur phvficu.s prorfus confemijr
. 36 .) Cbemico - pby.ljeus quidam, cum. Epicuro einsque deienfore Gaf- 
crauem, ait, impiu-itateni a'luce efTe lendi, nec non cum Newtono; quip- 
fegregatam, efiisque- mhfftonerii efle pe qui hirem non fimplicem fefl 
puriiEmam. Idcirco lucis materia compofitam exiititnarunr.
Pag. .1 1. ij..pro fpiritnm t  fpiritw». Psg. 7 -lin. 2. poih „imhoaiiermt“  adde.* 
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CONTINVATIO.
C s L u o n ia m  n o n n u llo s  d e p re h e n d im u s  q u ib u s  in S e m e ftr i fe x to  
n im iu m  n o s  a d  fc h o la m  c lin ica m  p r o p e r a r e ,  a b  a n a to m e  p a ­
th o lo g ic a  a u te m  c a u la ru m  in u e iiig a t io n e m  fe iu n g e r e  v id e r e ­
m u r :  lic e a t n o b is  v tr u m q u e  illu m  lo c u m  e x  P r o lu iio n e  V .  r e ­
p e te r e  et d u o b is  v e rb is  illu ftra re .
I g itu r  i )  n o n  p ra e p o fte ra  ia m  iu n t  p r i m a  m o r e o r v m
DIGNOSCENDORVM EXERCITIA IN INST1TVTO CLINICO.
P o fle a  en im  q u a m , p e r  fu p e ri o ru m  q u in q u e  ie m e ftr iu m  ftu  d ia , 
in  p r o p io r e m  artis  m e d e n d i c o n lu e tu d m e m  et fa m ilia r ita te m  
tir o n e s  in tr a r u n t :  a e g r o r u m  v ife n d o r u m  d e fid e r io  p le r iq u e  
p m n e s  a g ita n tu r ;  c u i n o n  r e p u g n a n d u m  e g o  et o b fifte n d u m , 
fe d  a lfe n tie n d u m  efle  a tq u e  fa u e n d u m  a rb itr o r . N a m  etfi non 
d u m  a d e ft d ifc ip lin ae  m atu ritas  : ta m en  n ih il a b h o r r e t  a b  v tili-  
ta te  iam  o c u lis  p ra e b e r i fo rm a s  et im a g in e s  m o r b o r u m , a u re s­
q u e  m e d e n tiu m  et a e g r o r u m  v o c ib u s  c irc u m fo n a re . im o  v e r o  
a d  illu ftran d a  v e l  p a th o lo g ia e  ac  fe m io tic e s , v e l th e rap ia e  g e n e ­
ra lis  et m ateria e  m e d ica e  p ra e ce p ta , q u id  p o te ft  ia lu b r iu s  et m e­
liu s  eife , q u a m  v e rfa r i q u o tid ie  in te r  a e g r o s  et fc h o la ru m  te n e ­
b ra s  n a tu ra e  lu ce  co llu ld rare , fe n te n tiis q u e  a c  d e cre tis  m a g iftr o -  
r u m , ip fis  in  fefe o b fc u r is ,  e iu sd e m  n a tu ra e  , v e lu t  in te rp re tis , 
e x p la n a tio n e m  a d h ib e re . I g itu r  q u i h a n c  c lin ic a m  e x e rc ita tio ­
n e m  p r a e g u lla r e  c u p iu n t ,  n u llo  p a c to  fu n t im p e d ie n d i:  a tta ­
m e n  e ru n t m e m o r e s , l e ,  p r o  h o c  ie m e ftr i ,  a u fc u lta to re s  e fie , 
n o n  d is c e p ta to re s  et a c to re s . N a m q u e  m u lt i ,  v t  in  illa m  
fc h o la m  p e d e m  im m ife r u n t, n u lla  fib i a m p liu s  a lia  in ftitu tio n e  
e x iftim a n t e ife  o p u s .
A 2 2)  Per
I V
2) P e r  ΑΝΛΤΟΜΙΑΜ PATHOLOGICAM CADAVERIBVS DE­
CLARATAM d is ieca n d i e x e rc itia  in te l l ig o ,  ad eru en d a s et e x p li­
can d as cau las m o rb o r u m  id o n e a . H o r u m  n e q u a q u a m  h o c  
in flitu tu m  eft , v t  o m n e s  c o rp o r is  h u m a n i a ffe c tio n e s  p er 
a n a to m e n  d e c la re n tu r; n e m p e  h o c  e ffic i, p r o p te r  in fin itam  re- 
ru m  c o p ia m  te m p o ris q u e  b re u ita te m , n u llo  m o d o  p o t e f t :  fed  
v t  t iro n e s  d ifcan t a b d ita s  m o r b o r u m  fed es a u g u r a r i,  p ro lp i-  
cere , in d a g a r e ,  e r u e r e ; caufas v e r o  iam  a liq u o  m o d o  c o g n i ­
tas o c u lo  et fca lp e llo  p e rfe q u i a tq u e  in  c o n fp e c tu m  p ro d u c e re . 
E t q u o n ia m  m a g n a  eft o b icu r ita s  a m b ig u ita s q u e  c a u la r u m : 
d ilig e n te r  m a g iftru m  o p o r te t  p ro u id e re  , n e  m o rtis  e ffecta  
e o  re fe ra n tu r ; v t  v . g .  h u m o r u m  c o n c re tio n e s  et e ffu fio n e s  
h u iu sq u e  g e n e r is  alia. D o le n d u m  e f t , h aec  ia lu b e rrim a  
ftu d ia  cad au eru m  p au citate  p le ru m q u e  r e ta r d a r i: nifi fo r te  in  
p r o m tu  fu n t am p liffim a n o fo c o m ia , in  q u ib u s , p r o  in fig n i m u l­
titu d in e  a e g r o r u m , a d m o d u m  n u m e ro ia e  m o rte s  eu en ian t, 
Q u o d  n o n  in  h ib e rn u m  ie m e ftre  h a n c  e x e rcita tio n e m  co llo - 
c a u im u s ,  h o c  id e o  fe c im u s , n e  illu d  n im iis  a n a to m ia e  la b o r i­
b u s  o b ru e re tu r. C a e te ru m  h aru m  d is ie c tio n u m  b re u ita te m  
aeftiu i c a lo re s  v ix  p o te r u n t im p e d ire .
V I . E x e r c i t i a  d i s p v t a n d i  e t  s c r i b e n d i . Q u a e  
v u lg o  c o lle g ia  d isp u ta to ria  fo le n t n o m in a r i, h o ru m  p le ru m ­
q u e  n o n  a liu m  v fu m  efie iu u e n e s  e x iftim a n t, nifi v t  ad p r o ­
b a b ile m  latin i fe rm o n is  v o lu b ilita te m  et e le g a n tia m  e x e rce a n ­
tu r  e t , in p rim is  p r o  d is p u ta tio n u m  p u b lic a ru m  fo lem n irate , 
v e r b o r u m  ac fo rm u la ru m  a p p a ra tu m  fib i et o rn a tu m  c o m p a ­
re n t. I g itu r  ita  q u is q u e  m a x im e illa  n e g l ig i t ,  v t  v itra  h a s f c i-  
lic e t a ca d e m ia ru m  n u g a s  m a x im e , p e r  c o n d itio n e m  fu a m , v i ­
d e tu r  elatus effe. S ed  v e r o  etfi p e r m a g n i n o s  fa c im u s  litteras  
la tin a s : tam en  ta n tu m  a b e ft ,  v t  ad  h as  v n a s  h a n c  d is ie re n d i
exerci-
νe x e rc ita tio n e m  v e lim u s  p e r t in e r e ,  ' v t ,  'fi q u is  in  ea r e  l in g u a  
v e rn a c u la  v t e r e tu r ,  id  n o n  m a g n o p e r e  q u id e m  re p re h e n d e r e ­
m u s :  m o d o  n o n  v e r e n d u m  e d e t ,  n e  a b o l i t o ,  in te r  m e d e n d i 
d o c to r e s  , v fu  la tin i T e r m o n is , n im iu m  a u g e r e tu r  fr e q u e n tia  
ifto r u m  , q u i fin e  v lla  d ifc ip lin a e  fch o la fc ic a e  p r a e g r e lf io n e  
ad  ftu d iu m  a rtis  fa lu ta ris  a c c e d u n t , e iu s q u e  fu m m a  iu ra  e t h o ­
n o r e s  a p p e tu n t , ta n q u a m  ftu p id ita tis  e t in fc itia e  fu a e  te g u m e n ­
ta. I ta q u e ,  v t  re d e a m  v n d e  d ig re ffu s  fu m  , fin is  p r im a riu s  
e f t ,  v t  p er d is p u ta n d i ac  fc r ib e n d i c o n fu e tu d in e m  e t a ffid u ita- 
te m , ad  c o g ita n d i ακρίβειαν a d o le fc e n te s  e.t o m n in o  ad  id e a r u m  
p e r fp ic u ita te m  in ftitu a n tu r . Q u a r u m  cu m  n u llu s  v iu s  e ft  fin e  
v e r b o r u m  d e le c tu  e t c o l lo c a t io n e ;  tu m  q u a e  ad  b e n e  d ic e n ­
d u m  et fc r ib e n d u m  iu u a n t ,  e a d e m  q u o q u e  ad  r e c te  c o g ita n ­
d u m  et in d ic a n d u m .
A d  m a te r ia m  h o r u m  te n ta m in u m  , fiu e  p e r  d is p u ta t io ­
n e s ,  fiu e  p e r  fc r ip tio n e s  in f t it u a n tu r ,  m a x im e  c o n u e n iu n t c a ­
p ita  m e d ic in a e  ea , q u a e  tu m  d e fin ie n d i a c  d iu id e n d i , tu m  
c o n c lu d e n d i a c  p r o b a n d i an fam  h a b e n t. I g i tu r  a liu s  , e . g .  
d e  v ir ib u s  c o r p o r is  h u m a n i e d is fe r a t , c o lla ta  e t c o m p a r a ta  
H a lle r i a tq u e S ta h li i  r a t io n e :  a liu s , a fe b r is  d e fin it io n e  e x o r fu s , 
o m n ia  e iu s  g e n e r a  e x p lic e t  a tq u e  d is p o n a t . N u n c  p h y f io -  
lo g o r u m  v e l c h e m ic o r u m , n u n c  p a th o lo g o r u m  e t  m e d e n tiu m  
c o n tr a r ia  d e c re ta  et in ftitu ta  d is c e p te n tu r  in  v t r a m q u e  p a rte m , 
e t  q u id  a lia  a liis  a n te c e lla n t ,  d e m o n ftr e tu r  vrel im p u g n a n d o , 
v e l  a rg u m e n ta n d o . N a m  p e r  h a e c  fit illa  in g e n io r u m  fu b - 
a c t i o , q u a m  e x q u ir im u s . E n im u e r o  fitu m  et fa b r ic a m  v ifc e -  
r is  a lic u iu s  d e fc r ib e re  , a u t  d e  m e d ic a m e n to r u m  n a tu ra  e t 
c o m p o fit io n e  r e fe r r e :  i d ,  q u ia  iam  in  p r o m tu  eft o r d o  et c o n - 
fe c u t io  id e a r u m , m e m o r ia m  n im iru m  f ir m a t ,  n o n  p e r in d e  in ­
d ic iu m  et in te llig e n tia m . S e d  q u o n ia m  h a u d  fa c ile  eft o r a t io n e  
p e rp e tu a  d is fe r e r e : g r a d a tim  a d d u c e n d i t iro n e s  fu n t  a leuifit-
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m is  ad  g ra u io ra . I g itu r  in  p r in c ip io  e n u n c ia tio n e s , p ra e c i­
p u e  d e fin itio n e s  a tq u e  p a r t it io n e s , d u ctu  m a g iftr i  d iica n t c o n ­
c in n a r e ; d e in cep s  p ericu la  fa c ia n t a rg u m e n ta n d i p e r  ra tio n e s  et 
c o n c lu iio n e s  : p o ftre m o  a d h ib e a n t ftilu rn , q u i ,  v t  C ic e r o n is  
v e rb is  d ic a m , o p tim u s  et p raeftan tiffim u s d ice n d i a ffe c to r  eft 
a tq u e  m a g ifte r , et icrip tiu n cu la s  e x p e ria n tu r ; d o n e c , p e r  h aec  
fta d ia  et cu rricu la , ad  q u a n d a m  d isie re n d i, v e i p o tiu s  c o g ita n d i 
p e ru e n e r in t et ra tio c in a n d i firm ita tem .
A t , d icat a liq u is  , h aec  c itiu s  fu tu ro  p r o fe ffo r i co n u e- 
n ia n t ,  q u a m  m e d ic o . Q u id  v e r o ?  A n  iterem  n u n c  et rep e­
t a m ,  d is ie re n d i v fu  c o g ita n d i fa cu lta te m  a d iu u a r i?  A u t  an  
v tra m q u e a d iu u a r e  n ih il m ed en tes n e c e ffe h a b e n t;  q u o r u m  p lu ­
r im a e  et gra tiiffim a e  o c c u p a tio n e s  n u n q u a m  n o n  fac ian t d ic e n d i 
a c  fcr ib e n d i o c c a fio n e m , im o  n e c e ffiru d in e m ?  E te n im  fiu e  c o ­
ram  , fiue p er litteras  de m o rb o r u m  ftatu  e t c u ra tio n e  in te r  ie  
c o n fe r u n t ;  au t in  re b u s  d u b iis  a lio ru m  iu d ic iu m  et c o n filiu m  
ro o -an t, a u t iliis  c o n fu lro r ib u s  de in e u n d a  m e d e n d i ra tio n e  re- 
f p o n d e n t : n ih il fin e fe rm o n is  p e rfp icu ita te  p o ffu n t efficere. 
Elt q u id  in h a c  re  m a g is  in d ig n u m  eff d o c to r is  n o m in e  et lau ­
d e  , q u a m  in c o n c in n a  illa et v e r b o ia  n o n n u llo ru m  lo c u tio , 
p e r  to r tu o fo s  p e r io d o ru m  a n fra c tu s  et c irc u itu s  d e d u c ta ; n u n c  
lono-is re ru m  ali en i ili m aru m  in te rp o fir io n ib u s  in te rru p ta , 
n u n c ,  p o ft  lo n g a s  d e c lin atio n e s  e t a b e rra tio n e s , q u a fi fo m n o  
e x p e r r e c ta , ad  fe re d ie n s  et p r o p o fitu m  re q u ire re  a c  re p e te re  
o-eftien s; a e q u a b ile m  cu rfu m  ten e re  et ex itu m  in u e n ire  n efcia , 
e t o m n in o  ad  a u d ie n tiu m  le g e n tiu m q u e  m o le ftia m  e t d e fa ti­
g a t io n e m  co m p a ra ta !
Q u id  d icam  de p u b lic o  m e d ico ru m  illo  a tq u e  fo re n fi m u ­
nere; cuius n u lla  p ars  v a c a re  fcr ib e n d i o ffic io  p o te ff. A tq u e
h ic  n o n  m a g is  v ir io ia  eft re ru m  ig n o r a t io  et o m if f io ,  q u a m  
v e r b o r u m  o b icu rita s . N a m  v t  v .  g .  p u b lic u s  d is fe c to r  a n a to ­
n i en
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m en  c a l le a t : n ifi o r d in e  a c  v ia  p r o c e d it  c ad a n e ris  d e icri-
p t i o ,  n e q u e  la e fio n e s  e a e ,  in  q u ib u s  fu m m a  fu tu ra  eft ju d ic ia ­
riae  in q u ifit io n is  , in  p le n iiiim a  lu c e  c o llo c a n tu r  ; n ih il h in c  
cau fa  in f im e tu r .  P e r in d e  e x ift im a n d a m  e ft d e  c o m m e n ta r iis  
d iu rn is  fu p e r  p r o g r e ft it  e t e x itu  v u ln e ru m  a tq u e  m o r b o r u m ; 
d e  te n ta m in ib u s , q u a e  ad in q u ire n d u m  m e n tis  f la t u m , p e r  in ­
te r r o g a t io n e s  et c o llo q u ia , h a b e n tu r ;  d e  r e la tio n ib u s  a tq u e  iu- 
d ic iis  ad  m a g iftr a tu m . In  q u ib u s  o m n ib u s  m a g is  p le r u m q u e  
fc r ib e n d i n e g lig e n tia ,  q u a m  o b fe r u a n d i e r ro re  et d o c tr in a e  in ­
o p ia  fo le t p e c ca r i. I ta q u e  ta n tu m  m a li e ft v tiliff im a m  illa m  
e x e r c ita tio n e m  n e g l ig i ,  q u a m  i l lu d ,  q u o d  d o c to r e s  im b e r b e s , 
a  p a n e g y r i  ac  d ip lo m a te , v e lu t  a p a r tu ,  re ce n te s  h u iu s m o d i 
m u n e ra  fo re n fia  e t a m b e u n t ,  e t ,  q u ia  e x ig u a e  n im iru m  illa  
fu n t m e r c e d is , n o n  d ifficu lter  im p e tra n t.
S e d  in p r im is  ad  r e ip o n ia , (d e c re ta  in te llig o  q u a lia  d a n tu r  
to t iu s  c o lle g ii  n o m in e  et a u c to r i ta t e ) ,  m a g n o p e r e  e x p e te n d a  
e ft q u a e d a m  e x q u ifit io r  et a c c u ra tio r  v e r b o r u m  n o n  fo lu m  
e le c t io ,  fed  e tia m  c o n ft r u c t io ;  n o n  ad  g ra tia m  et n u m e r u m , 
fe d  a d  c o n c iia m  et illu ftre m  b re u ita te m . N a m  h o c  fc r ip tu ra e  
g e n u s  n o n  d ecet v e r b o r u m  c o p ia  d ifflu e re , fed  co m p reiT u m  at­
q u e  c o n tra c tu m  efte et re ru m  m u ltitu d in e  ac  p o n d e r e  q u a fi 
o n u ftu m : id e o q u e  a p o p u la r i  p e r ip ic u ita te  e t in te llig e n tia  r e ­
m o tiu s  eft. A lie n u s  o m n is  o r n a t u s ; cu iu s  ftu d iu m  n o n  fe ra t 
illa  q u a e d a m  iu d ic ja r ia  e t fo re n fis  g ra u ita s . A q u a  ea d em  a b ­
h o r r e t  ie rm o  q u o tid ia n u s  et v e r b is  o t io iis  ad  le g e n d i fa c ilita ­
te m  d ilu tu s , q u a li  fe re  v t im u r  in  e p ifto lis  fa m ilia r ib u s ;  fe d  
o p o r te t  o r a t io n e m , fin e  e la t io n e  ac  fu m m iff io n e , in c e d e re  tar­
d o  et f irm o  g re iT u , a tq u e  o m n in o  ie ru a re  q u e n d a m  q u a fi p u ­
b lic u m  a c  fo le m n e m  t e n o r e m , a u fte r io re m  illu m  ta m e n  m a- , 
g i s ,  q u a m  ip le n d id io re m  et fu a u io r e m . A t q u e  e tia m  in  h o c
g e n e r e
genere quicunque aliquid laude dignum funt affecuti, omnes 
per illam fcholafticam exercitationem eo peruenere.
Quae cum ita iint, quoniam nullum medicorum officium 
iermonis petfpicuirate ac facilitate poteft carere: nolitote haec 
ftudia nurrc contemnere, cariffimi Commilitones ; quae in fuos 
contemtores nunquam non vhionern obtinent. Etenim ii 
quis linguae, ve! manus via careat; illius ego conditionem tole­
rabiliorem exiftimem, quam docti hominis, qui nihil quod 
alii intelligant, ore neque fiilo, neque proferre poffit.
VI I .  S v P E R  V E T E R I S  M E D I C I  LIBRO.  A L I Q V 0 A V D l -
TIo n e s . Harum inprimis haec vtilitas efto, vt antiquae me·, 
dicinae forma e.t imago tironibus proponatur: non tam ad imi-, 
tandum , quam ad comparandum. In qua re commodius 
arbitror, variorum fcriptorum capita felecta ftricum explicare, 
quam in vnius fingulum librum aliquem longius excurrere. 
Itaque magni vfus foret chreftomathia e veteribus medicis 
congefta, et ad qitendam pathologiae ac therapiae ordinem, 
dispofita et conformata. Cuiusmodi libellis , quorum in. 
omni genere litterarum fere multitudine laboramus, medicinae 
ihidium carere, non miror: fcilicet erutores, non inuenirenr, 
propter veterum linguarum infcitram et infolentiam. Sed ab, 
hac fchola, ne primarium eius confilium alienis ftudiis, quan* 
quam nobiliffimis et vtiliffimis, impediatur, abeife debet exqui- 
firior interpretatio, quaiis effe folet philologorum, eqoainino, 
vitanda grammaticae arris fubtilitas. Quae etfi vehementer 
expetenda eft his, qui veterum medicorum operibus reftiruen- 
dis et explicandis aliquid perfectum et elaboratum afferre 
volunt: tamen , quia eft a medendi viu remolior , neque, 
omnium, quibus per illas acroafes coniulitur, litteris et ftudiis. 
accommodata deprehenditur, ad hoc inftitutum non multum 
videtur momenti habere.; quippe quod totum terminetur,.
com-
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c o m p a r a t io n e :  h o c  m o d o ,  v t  q n a n m m  a p r ifc a  m e d ic in a  re- 
c e n tio r  v fu s  r e c e d a t, a u t  ad  illiu s  fim ilitu d in e m  a c c e d a t ,  p o -  
t io r ib u s  v tr iu s q u e  c o lla tis  p ra e c e p tis  et in ftitu tis  d e c la re tu r. 
A t q u e  f t  c o m p a r a tio  h a e c  ta n to  iit ad  p a th o lo g ia e  ac  th era­
p ia e  •d iicip lin am  v b e r i o r : o p e ra e  p re tiu m  eft e x  ve'tuftis m e ­
d e n d i a u c to r ib u s  in p r im is  ea cap ita  d e l ig e r e ,  in q u ib u s  p a lm a ­
re s  et p r in c ip e s  lo c i  d e  m o r b o r u m  ca u lis  et c u ra tio n e  d ilce- 
p ra n tu r. S e d  ad  m o r b o s  a c u to s  m a x im a m  h u iu s  ftu d ii 
p a rte m  m a n ife ftu m  e ft p e r tin e r e ; tu m  q u ia  h o r u m  in d a g a n ­
d o r u m  io lle r fia  e t c u ra n d o ru m  ie d u lita te  v e te re s  e x ce llu e - 
r i in f ;  tu m  q u o d  g e n u s  c h ro n ic o r u m  (e o s  e x c ip i o , q u i ad  c h i­
r u r g ic a m  a rte iil ip e c ta n t)  m u ta b ile  et v a r iu m  e f t ;  q u ip p e  q u o d  
ad  c o e li r e g io n e m , ad  c o n fu e tu d in e m  v ic tu s  et c u ltu s , im o  a d  
in g e n io r u m , in p o p u l is ,  e t m o ru m  ie  v ic ilf itu d in e s  er c o n u e r-  
f io n e s  a d a p ta t , e t n o u a s  q u o c u n q u e  fa e c u lo  fo r m a s  h a b e t}  
a d e o  Vct e a ru m  a e g r itu d in u m  , q u a ru m  n u n c  m a x im a  
cliutU rniras et c o m m u n is  fre q u e n tia  f i t , n e  n o m in a  quidem ^ 
a p u d  a n t iq u o s ,  n e  d u m  d e fin itio n e s  a u t re m e d ia  in u e n ia n tu n  
N a m  etfi a c u to ru m  q u o q u e ,  to t  ia e c u lis ,  m a g n a e  m u ta tio n e s  
fa c ta e  fu n t:  ta m e n  e ft  in  illis  a liq u id  ftab ile  ac  p e r e n n e , q u o d  
fe m p e r  m a n e t ,  e t ,  e u m  m a x im a  c a u la r u m 'e t  fy m p to m a tu n l 
d iu e rfita tb , o m n i te m p o re  v n iu s m o d i a c  lu i fim ile  d e p r e h e n ­
d itu r -  ip fa  q u id e m  f e b r is ; cu iu s  m o d e r a t io n e  ac  g u b e r n a t io ­
n e  fu m m a  fe re  artis  m e d e n d i c o m p r e h e n d itu r . D e in d e  q u o ­
n ia m  c h ro n ic i  m o r b i v e l m a x im e  ftu d iis  p h y f io lo g ia e  illu ftran - 
t u r ·  v e t e r e s  in  h o c  g e n e r e  n ih il m a g n o p e r e  c o m p a r a tio n e  et 
im ita tio n e  d ig n u m , in  f u is f c r ip t i s ,  reliquiiT e n o n  m ira m u r. 
Q u o r u m  cu m  in a cu tis  m a x im a  auctoritars et in c o rru p ta  f id e i  
f i t :  ;ta h to  m fogis c a u e n d u fn  e f t ‘, n b ,  q u a e  i l l i^ r o - lu o r u m  tem - 
P o r u m  r a t io n e  p r a e e e p ilfe n t, e a p r o m ifc u e  o m n ia  et fin e a lia ­
tu m  re ru m  r e ip e c tu ,  a d  v e te ru m  la u d e m  e t  c o m m e n d a tio n e m  
- ib ?  · B  trad u -
Xtra d u ca m u s. V t  q u i illas n u p e r  a B ru n o n e  in u en ta s  m edicar 
m e n to ru m  p u r g a n tiu m  fo rm id in e s , H ip p o c r a tis  e x e m p lo  c o n T 
firm a re  ftu d .u e ru n t, in  m a g n o  m ih i e rro re  v id en tu r, o m n e s  
v e r fa r i. E ten im  p u r g a n t ia , illa  a e ta te , p le ra q u e  o m n ia  epant 
e x  g e n e r e  d r a ft ic o r u m , q u a e  n e  n o f tn  q u id e m  a d  fe b r iu m  cu­
ra tio n e m  a d h ib e r i v o lu e ru n t.
S ed  cu m  illiu s fch o la e  c o n filiu m  et in ftitu tu m  ad  m o r b o s  
a c u to s  p r o p r ie  r e f e r a t u r , q u o r u m  et c o g n it io n e  et cu ­
r a t io n e  v e te re s  in p r im is  e x c e llu ifle  p e r h ib e a n tu r: fi q u is  a d  
eam  re m  n u llo  a lio  fcr ip to re , q u a m  H ip p o c r a te , v te n d u m  efle  
d ic e r e t:  n o n  m a g n o p e r e  re p u g n a re m . N a m  H ip p o c ra te s *  
v n a  n a tu ra e  n o ta tio n e  et a n im a d u e rfip n e , tan tam  in illo  g e n e r e  
p ra e fia n tia m  eft c o n fe c u tu s ; v t  q u i ad  h u iu s  p r in c ip a tu m , fe ­
c u n d i a c c e fiif ie n t, etiam  n o ftra  a e ta te , p r im i e x ifiim a re n tu r. 
A tta m e n  n o lle m  C o e li i  A u re lia n  A r e ta e i e t G a l e n i . c p p iis  
m e d e n d i d iic ip lin am  carere. C r e d o  fo r e  p le r o s q u e ,  q u i m i­
r e n tu r , q u id  fit q u o d  C e lfu m  n o n  la u d e m . S ed  v e r e o r ,  n e , 
q u i h u n c  m e d icin a e  c u lto r ib u s  c u m m a x im e  tractan d u m  et v o ­
lu ta n d u m  p u ta u e r in t, n o n  m e d ic in a m  r e ip e x e r in t ,  fed  m e d i­
cam  la t in ita te m ; p r o  q u a  n ecefla ria m  ille  h a b e t c o p ia m  v o c a ­
b u lo r u m  o m n iu m  et fo rm u la ru m  fc r ib e n d i;  ita  v t  n ih il 'pro* 
p e m o d u m  fit in  v n iu e r ia  artis  ia lu taris  d o c tr in a ,  q u o d  n o ft 
C e lf i  v e r b is  et ad  eius im ita tio n e m  c o n ftru c tis  , 'p ro b a b ilite r  
e x p r im e re  et d eclara re  q u eas. Ig itu r  q u i ,  in p r im is  d e  a n a to - 
m e  v e l c h ir u r g ia ,  la tin e  fc r ib e re  v o le n t ,  h is  m a g n o p e r e  fu,m 
a u c to r ,  v t  C e lfi q u a q u e  d ie  p a rticu la m  r e p e ta n t ; a le n d a e  n i­
m ir u m  d ic tio n is  caula. A le n d a e  in q u a m ; n o n  e x c o le n d a e  ec  
p e rp o lie n d a e . N a m q u e  fcrib e n d i g e n u s  e x ile  [et a rid u m  e ft  
e t e x p e rs  e le g a n t ia e , tam etfi n o n  c o n c in n ita tis ; a d e o  v t  in te r  
m e d io c re s  eu m  fcrip co res Q u in tilia n u s  r e fe r a t ;  m ira tu ru s  ille ,#  
• ! m e d i-
m e d ico ru m  C ic e r o n e m  n u n c  a u d ire t  a p p e lla r i. S ed  v t  ad  
m ed icin am  re u e rra r , h u iu s  n o n  m a g n u m  v ig o r e m  in C e lf i  feri- 
ptis in eiT e, ia m d u d u m  p ra e fta n tiffim i a u c to re s  m e d e n d i a n im - 
a d u e rte ru n t; in  h is  N ic o la u s  L e o n ic e n u s ,  Io . H e u m iu s  e t a lii. 
Im o  V e ro  p lu r im i fu e ru n t, q u i m e d ic a e  arris p r a e c e p ta , fc h o la e  
r itu , a d d id ic ifie  d iffic u lte r  c r e d e r e n t : κλινιν.ΰν fu iffie , n e  cae te ri 
q u id e m  a u d e a n t a ff ir m a r e , q u i a b  illis  diffientiunt.. N a m  q u i 
o c to  lib r i d e  M e d ic in a  ad  n o s  p e r u e n e r u n r , p a rte m  fa c ie b a n t  
C e lf ia n i o p e r is  d e  A r t ib u s ;  v t  c o d ic e s  ic r ip ti  te fta n tu r , in h is  
G u d ia n u s  , v b i  a n te  lib r u m  p r im u m  le g itu r  : A r t iu m  lib e r
fe x tu s  , id e m q u e  M e d ic in a e  p r im u s . V id e tu r  a u te m  illu d  
o p u s  d e  A r t ib u s  fuiffie q u a e d a m  ,  v t  r e c e n tio ru m  m o d o  d i­
c a m , E n c y c lo p a e d ia ,  o m n e m  e x p o n e n s  lit te ra r u m  et a r t iu m  
h u m a n a ru m  v a r ie ta te m . I ta q u e  n o n  m a g is  m e d ic in a m  in  illo  
C e lfu s  p e rtra c ta u ir , q u a m  iu s  c iu ile , p h ilo io p h ia m , r h e to r ic e n , 
r e m  r u f t ic a m , a rte m  b e llic a m  e t a l ia ; irr ifu s  o b  id  a Q u in t i ­
lia n o  X II. ii .
A t q u e  v t  C e lffis  n o n  ta n tu m  litte r is  a c  d ifc ip lin a  , ie d  
v f u  e t e x p e r ie n tia  q u o q u e ,  m e d ic u s  f u e r i t :  n ih ilo  m a io r e m  
fc r ip ta  e iu s  p ra e fta n tia m  h a b e n t ;  q u a e  in te r  p r iic o s  v ix  n o t a  
effien t, e t n e  a p u d  re c e n tio re s  q u id e m , q u a n q u a m  a n tiq u ita ­
tis  c a e te ro q u i v a ld e  f t u d io f o s ,  S w it e n io s ,  H a e n io s ,  S to l l io s ,  
ih  m a g n o  p r e tio  h a b e re n tu r . V e r u m ta m e n  h a e c  n o n  e o  d i ­
x i ,  v t  C e lf i  o p u s  p la n e  a b iic e r e t u r ,  ie d  v t  o f te n d e r e m , e o s , 
'q u i ad  illa m  v e te r is  m e d ic in a e  a d u m b r a t io n e m  h o c  v n o  in  aca- 
d e m iis  v te n d u m  p u t e n t ,  n im is  m u ltu m  tr ib u e re  la t in o  ie rm o - 
n i ; c u iu s  m a x im a  a ip e rita s  e t in c o n c in n ita s  f iim m o s  v ir o s  
n o n  a u o c a u it  a  le c t io n e  C o e li i  A u r e l ia n i ,  i llo  lo n g e  p rae fta n - 
t io r is . Q u o d  r e liq u u m  e f t ,  n o n  n e g lig e n d a  fiin t c h ir u r g ic a  
C e lf i  : n a m  in  h is  m u l t o ,  q u a m  in  m e d ic is ,  d o c t io r  a tq u e  dt-
B  2  lig e n -
l ig e n tio r  e f t , et v e r o  e tiam  e x p lic a n d is  a lio ru m  in iK tu tis
v b e r io r .
X I I
C a n d id a tu s ,  cu iu s p a n e g y r is  h a c  p r o lu f io n e , r itu  ib- 
le m n i in d ic itu r , eft
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d o c tr in a  n o n  co n te m n e n d a  p ra e d itu s , e iu sq u e  h o c ,  a N o f t r o  
O r d i n e , te ftim o n io  p u b lic e  in ftru ctu s. N a tu s  eft A n n o  
c Io Io c c l x x i  p a tre  C h r if t ia n o , p a n n i lan ei t e x t o r e , m atre  
Io a n n a  D o r o th e a  L u d w ig ia . P a re n te s , q u o ru m  in fe e d u ­
c a n d o  d ilig e n tia m  p iu s  et g ra tu s  c e le b r a t , p o ft  d o m e ftie a e  
d ifc ip lin ae  n eceftariam  p r a e g r e il io n e m , in  g y m n a fiu m  G o r li-  
cen fe  p u e ru m  c o m m ife r u n t; in  q u o  A lte n b e r g e r i,  H o rtich a n s*  
kii,Schwarzii,Naumanni et ca e te ro ru m , iam  re b u s  h u m a n is  e x -  
e m to r u m , in ftitu tio n e  v iu s  eft. A d  acad ern iam  n o ftra m  ac- 
cefiit a. x c .  R e c to r e  S c h o tto . In p r in c ip ia  ftu d io  iu ris  o p e ­
ram  d ed it , a d e o  v t  , p raem ifta  fch o la  p h ilo io p h ic a  H e y d e n re i-  
ch ii, C a e la r is  q u e  e t  m e a , H a u b o ld i,  B ie n e r i,  S c h o t t i ,  S a m - 
m e tii a cro a ie s  iequeretur·. S ed  d e in d e , m u ta to  c o n ii l io ,  a d  
artem  ialurarem  f e c o n u e r t i t ,  ad cu iu s litteras  a d itu m  lib i p a ­
te fe c it  fre q u e n ta n d is  re c ita tio n ib u s  m a th e m a tic is ,  p h y  fi­
cis , c h e m ic is ,  b o ta n ic is  H in d e n b u r g ii ,  K uehnrii, E fch en b a- 
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ch ii et H e d w i g i i ;  cu iu s  llic tu o fiilim a  m o r te  m a id re m  a ca d e - 
m ia n o i lr a  ia c tu ra m  fe c it , q u a m  au t fe rr e  n u n c , a u t in p o f t e r u m  
yn q u a vn  p o flit  re p a ra re . A n a to q a e n  a b  H a a fio  a cc e p it, O r d in is  
M e d ic o r u m  S e n io r e  G r a u if f im o ,  ea n d e m  q u o q u e  a F ifc h e r o , 
P h y i io lo g ia m  a  S c h r e g e r o , a b  H e b e n flr e it io  e t  a m e  ip io .  P a- 
t h o lo g ia m , m a te r ia m  m e d ic a m , in q u a  e tia m  K o c h iu m  M a g i-  
i lr u m  h a b u it ,  v tr a m q u e  th e ra p ia m  e t c h ir u rg ia m  e id e m  H er 
b e n ftre it io  in  a c c e p tis  r e fe r t . P h a rm a c ia e  cau fa  E fc h e n b a c h ii 
fc h o la e  in te r fu it :  a rtis · o b fte tr ic ia e  p ra e c e p ta  R ic h te r o  d e b e t. 
L a u d a t  g ra tu s  et p ra e d ic a t, n o n  fo lu m  h o r u m  p r a e c e p to r u m  in  
fe-eru d i e n d a fid e r r r , feci e r  fa n  to rn  m  m u  iro rarrr b cn h rofcrrt ia m : 
p ra e c ip u e  A m p lifT . S en a tu s  G o r lic e n fis  l ib e r a lita te m , a q u o ,  
p o f t  d isceiT um  e g y m n a fio ,  p u b lic u m  b e n e fic iu m  im p e tr a u it ;  
tu m  N it fc h ia e ,  le ctiffim a e  fo e m in a e , e iu s q u e  m a riti a n te  a li­
q u o t  a n n o s  d e fu n c ti, in u fita ta m  m u n ific e n tia m  : K o b e r i,  Z ie g -  
le ri a tq u e  a lio ru m  p ra e fta n tifiim o ru m  v ir o r u m  e x im ia m  h u ­
m a n ita te m  a m ic it ia m q u e . Q u ib u s  g r a t i  a n im i ie n fib u s  c u m  
effet im b u tu s :  n o n  p o te r a t  S y lu e r f ie in ia n u m , la e tu m  in  A c a ­
d e m ia  L ip fie n fi n o m e n , o m itte re , au t N o f t r o  O r d in i  n o n  g r a ­
tias a g e r e ,  q u i illiu s n o m in is  m e m o ria m  ei tam  iu c u n d a m  e ffe · 
c ille t . A n n o  x c v .  B a cca la u re i o rn a m e n ta  im p e tr a u it:  d e in d e  
h a b it is ,  m o r e  m a io r u m , a u d it io n ib u s  p u b lic is ,  d e g e n e r ib u s  
v e n e n o r u m : m en fe  F e b r . ten tatu s  eft p e r  c o llo q u ia  a b  O r d in e  
N o f t r o ,  p r o p te r  p e titio n e m  fu m  m o ru m  m e d ic in a e  h o n o r u m ; 
q u o s  e i ,  p r o b a ta  d o c tr in a , d e c re u im u s  h o c  p a c t o ,  v t  p u b li­
cam  d ifp u ta tio n e m  h a b e r e t ,  a ca d e m ia e  in ftitu tis  o b ie c u tu ru s . 
ig i t u r  lib e llu m  p r o p o fu it  h o c  in d ic e :  d y n a m e o lo g ia e  c h e m ic o - 
p h y f ic o  - m e d ica e  ip e c im e n : q u e m  p u b lic e  d e fe n d e t  d ie  X V .  
M a r t .  a b  h . IX . p ra e fid e  A d a m o  M ic h a e le  B i r k h o l z i o , P h il.  
et M e d . D o c t o r e ,  O r d .  M e d . A f ie f io r e ,  C o lle g i i  P rin e , m ai. 
h . t. P r a e p o fito  ,  C o l le g a  A m p liiT im o  , C o n iu n c t ii l im o q u e .
D e in -
D e in c e p s  ab  h . X I. C a n ce lla r ii n o m in e  et a u cto rita te , p a n e g y r i  
p ra e e ro  fic, v t ,  h ab ita  b re u i o ra tio n e , v e n ia m  ei tr ib u a m  cap efi 
ie n d i iu ra  et o rn a m e n ta  D o c to r is  m ed icin a e . Q u a m  fo lem n i- 
ratem  R e c to r  A c a d e m ia e  M a g n if i c e , Illu ftrififtm  C om ites^ 
V tr iu s q u e  R e ip u b lic a e  P ro ce re s  O r n a tiff im iq u e  C o m m ilito n e s , 
h a c  e m ifia  p ro lu fio n e  v t  p u b lic e  in d ic e r e m , ip fu m  fo lem n ita tis  
n o m e n  m o n e b a t :  re u eren tia  h u m a n ita s q u e  im p e ra b a t.
P .  P . D o m in . Iu d . c l o l o c c x c i x .
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